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 المستخلص
ق أهداف معيمس، وهى صححححححام تعتبر الصحححححام اة امعيس من وسحححححانو اة احححححام الموعيس اللي  لتم ي ماعا مح يس لتح ي
متخاححححححححححححاحححححححححححححس عححامححس  ر ا عاى بول معيا من الميححححححححححححموا وهو اة ححام يححال يحححححححححححححايححا اة ححامعيححس، و توجحح  ة م و   ححام هو اة م و  
 اة امعى.
 لدف هذه الد اسححس  تى   ييم دو  الصحححام اة امعيس، ويتحدد ال دف الرنحث ل بحل عى التعرف عاى ا  اها ميحححموا الصحححام 
و تبني  التح ياي والمموص التا يخي، يو ر كا الد اسحححححس عاى المموص الو ححححح   أبعاد علاقتلا ياة م و  اة امعى. اة امعيس والكشحححححم عن
من الأدوا والأدييا الملانمس  ماحححححاد  بلريس ل د اسحححححس، وعاى اسحححححتما ي  ح يو الميحححححموا لعيمس عشحححححوانيس ممتلمس من صححححححاي س 
 ليتم   د مخرجا لا يواسطس بلام البرم س الإح انيس الإجتماعيس  جامعس اة ايري  لام سمس تشكو  طا  زماا الد اسس،
 ") ومن ثم  ح ي  ا واسحتببا مششحرا   يد عي التو حو لمتاند الد اسحس، و ل ر أهم بتاند الد اسحس SSPS(  
 
دوافع    ي الصحام  أا
 "اة امعيس متعددي 
 
 
   اة امعى. بلا ما يلم اة م و  وعى م دمتلا أنلا تغطى أ با  اة امعس، وأا
 
الميححححححححموا الأدفى والى اعى يدتى عى م دمس الميحححححححححاميا  وأا
 
 
 اللي تسححححححححححعى عيمس الد اسححححححححححس لت  ةلا عى الصححححححححححام اة امعيس،   ةلا الميححححححححححاميا الع ميس والتع يميس، ثم الريا ححححححححححيس واةجتماعيس وأ يرا
مواد  يس عى الصام اة امعيس ثم الم اة و الميحاميا السحياسحيس واةقت اديس.  ما أو ال العيمس أنلا   يو    ي المواد الإ با
 
 
مواد التسحح يس والإعلابا والأحاديل . و ر ا التو ححيا عاى  ححرو ي  اة دما ، وياى ذلك التح ي ا الصححا يس والكا يكا ير، وأ يرا
ق واةاديل التح ي هتمام ي موا التحرير الصحححححا ى  ا حححححس فنلإ أا   تزم هيئس  حرير صحححححاي س جامعس اة ايري  يمراعاي التوازا عى ا
 
 
 من التر يز عاى المواد الإ با يس والم اة  الصححححححححا ى يدة
 
و وسححححححححيع بطاا ماححححححححاد  المع وما ليححححححححماا   ديم وج ا بلر ، أييححححححححا
متعددي مع الأ ذ عى اةعتبا  تعدد فئا اة م و  اة امعى ما ييا طلاب و دا يوا وأسححححححححا ذي زيادي المسححححححححاحس ا  اححححححححاححححححححس ل  دما 
 هتمام بعمار الاو ي الصا يس والعماوين وأساليب اة ذب الإ راجى .لإ اة امعيس، وا
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The Content Attitudes of the University Journals in the Sudan 
An Analytical Descriptive Study of University of Gezira Journal 
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Abstract 
The university journals are considered as one of the means of vocative communication that 
concern with local communities to realize certain aims, and they are public specialized journals 
focus on a certain type of the content which is particularly a university's concerns. The main  
aim is determined for research is in knowing the content attitudes of university journals and to 
detect their relation with the university's audience. The study stems on the analytical descriptive 
method as well as the historical one. The study adopts from appropriate tools and literatures as 
a theoretical source as well as a form to analyze the content for a random regular sample from 
journal of University of Gezira through a year that constitutes the time setting of the study to 
sum its outputs via the statistical packages for social sciences program (SPSS), and, then, 
analyzing them and eliciting indicators that have benefit in obtaining the findings of the study. 
The main findings of the study reveal that the motives for receiving university's journals are 
vary and the first one is covering the university's news and they have what concern the audience 
of the university. The literary and cultural content come at the forefront of the content that the 
study sample seek to receive at the university journals. Then, the scientific and educational 
contents come second, then the sport and social, and, lastly the political and economical 
contents. The sample also revealed that it prefers receiving the news materials from the 
university's journals, then, the articles and the services materials. This is followed by journal 
investigations and caricature, and, lastly, the entertaining materials, adverts and talks. The 
recommendations focus on the necessity of the journal editors of University of Gezira in taking 
into consideration the balance in considering the arts of journal editing specially the 
investigation and journal art instead of concentrating on the news material and articles . Besides 
expanding the source of information scale to be taken as granted to deliver view points with 
taking into consideration, the university audience categories between students, managers and 
teachers. Also improving the space which is specialized to improve the university services and 
to pay attention to the image of the university journal and headlines and the styles of the 
direction attraction.                                      
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 الإطا  المنلجي ل د اسس:  ال او الأوم 
 :م دمس/0
اةح الأمم احححححفهي م مس  ريمس  رعى م ،لمما اليومو دو   بير عي عا ة يخ ى عاى الإنسححححاا ما ل صححححاافس من مكابس عالي 
 و جماعا 
 
 عمد حد البحل عن فرسحححححححالتلا عليمس و أهداف ا  بيري، ة   م،  مد سحححححححس  بيره ل توجي  و الإ شحححححححادو   ،أفرادا
 الت ويم و التى يم. ت اوزه  تي التدثير و التغيير و و لكنلا ، اة بر و نشره 
 
  ،و يوج  اة اححححححوم
 
 تعبير  الصححححححاافس اة امعيس  ابل فإا
 
عي و ،اافس المتخاححححححاححححححس عي العالم العرفيعن ظ و  الصحححححح ا
 ، حدينمحا عن الصحححححححححححححاحافحس اة حامعيس
 
ابب م ياة ف ماك بول منلا يلت ،اافس اة امعيس متعددي اة  اها الصححححححححححححح فإبما برى أا
ويوج   ، أنشحححط  اجتماعيس و فميس و ث افيسو هماك بول آ ر يماج قيحححايا ا  تمع ياة امعس من  ،التع يمي والبحثي ف ط
 
 
بحوث الأوفر عي ال  تربا اةاديل عن الصححاافس اة امعيس لأا لحث ل ا اةا أو ل د  .للأداب وال يم الم د لما يراه مخال ا
 عي هذا ا  ام
 
 م ا بس مع أبوال الصاافس المتخااس الأ رى. ، فهي ق ي س جدا
 
 /مشكلة الدراسة:2
 فيححححح ،ي  حديد المشحححححك س الع ميس ود اسحححححتلا من أهم  طوا البحل الع مي و مىو دعامت  الرنحسحححححستعتبر  طو        
 
عاى  لا
 عي 
 
  بيرا
 
 جميع اة طوا البحىيس اللي   ةلاأنلا  شثر  دثيرا
 
رنحسح ي عي  طوي  حديد المشحك س  مىو العماحر ال ، ومن هما فإا
 )3. (ما الذي يسعى لإ تشاف  جراء البحل ؛ لأا الباحل ةيد أا يعرف من البدايس 
 
عيس مع  اميدتي الإحسحححححححال يالمشحححححححك س البحىيس من  لام متابعس (الباحىاا) المسحححححححتمري لكي يس تعامو الصححححححححاافس اة
 ال يحايا المتعقيحايا ا  تمع اة امعي
 
استي اء  ، ومدى  س يالأسحا ذي والطلاب اة امعييا، ومدى مماقشحتلا ل ا  احو حا
ي ل شححححرو والأسححححث الع ميس، وم ا بس  و ذلك يالمعاة ا الصححححا يس ل  موا الصححححا يس عي ال موا الصححححا يس  المبشححححو 
 لصححححححام اة امعيس العرليس والعالميسا
 
الم ا بس   كاد  تيححححححاءم مما يتط ب ذلك عي بلر (الباحىاا) تسححححححا ل  ، حيل ب د أا
ايد لصحححاافس اة امعيس العالميس لماة طى ل ااا ير ب العاححر والإسححت ادي من المعاة س اةاديىس ل  موا الصححا يس عي ا
 
 
ى ، وعيطبيعس  ا حس يتسحم ،الصحام اة امعيس هي أحد الإ حدا ا اة ا حس الموج س ة م و  من التطو  والموا بس.  ا
،  تحدد المشحححححححححححك س البحىيس عى محاولس العرليس والعالميس حححححححححححوء  مامى عدد   ك الصحححححححححححام عى  و اة امعا السحححححححححححودابيس و 
ل مع وما والأ با  من   ك ي ، والكشم عن أبما    ي اة م و  اة امع وا   ك الصحامميحمالتعرف عاى ا  اها 
 الصام و  ييم أداء   ك الصام لدو ها عى  طا  بلريا التدثير الإعلاميس.
 
 /تساؤلات الدراسة:3
 :بحل للإجايس عن التساؤة الآ يسيسعى ال
 ياة م و  اة امعى؟ أبعاد علاقتلاا  اها ميموا الصام اة امعيس و  ما هي .0
 ؟اة امعيس ي يايا ا  تمع اة امعيهتمام الصام  مدى ما  .4
 ما هي أهم فموا الكتايس الصا يس اللي اعتمد ع ةلا صاي س " جامعس اة ايري " ؟ .3
 ؟ اة م و  الذى  وج ل ل  الصاي سما هي قطاعا .2
  با ها ومع وما لا؟ما بول الم اد  اللي اعتمد ع ةلا صاي س جامعس اة ايري عي است اء أ  .2
 ؟جامعس اة ايري حوم م تمع اة امعسما هي المو وعا اللي عاة تلا صاي س  .6
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 ؟يموا عى صاي س " جامعس اة ايري "ما أبوال الم .7
 ؟ المواد الإ با يس والماو ي بلاما أبما .8
 ؟ا المتع  س يم تمع جامعس اة ايريما هو أس وب معاة س صاي س جامعس اة ايري ل  ياي .9
 ؟ي معاة تلا ل يايا م تمع اة امعسالم ام والأدوا  اللي أولتلا صاي س جامعس اة ايري عما هي  .10
 ؟  ي المع وما من الصام اة امعيسما هي المتغيرا المشثري عي    ي أو عدم   .00
 ؟ ي المع وما من الصام اة امعيس/ عدم   ما هي دوافع    ي المع وما  .40
 
 /أهمية الدراسة:4
 :عتبا ا التاليسلإ يس والإعلاميس عاى مستوى السوداا، وذلك لس عي  طا  الد اسا الصا ل ذه الد اسس أهمي
 
ة س اتسعى هذه الد اسس  تى معرفس الدو  الذي   وم ي  الصاافس اة امعيس من  لام فمونلا التحريريس ا  ت  س عي مع .0
 .ال يايا ا  تمعيس اة امعيس
  تسعى هذه الد اسس  تى معرفس أهميس الصام .4
 
 .من أدوا ها المموطس بلا اة امعيس ابطلاقا
، وذلك لإعطاء مششر مست باي لمكابس الصاافس لتعرف عاى واقع الصاافس اة امعيستسعى هذه الد اسس  تى ا .3
يالبسبس  –روبيس س والإلكتمعباريالسمعيس والباريس والس –اة امعيس ييا غيرها من م اد  المع وما ا  ت  س 
 .ل م تمع اة امعي
 
تس م الد اسس عي   ديم الأسث والمعايير اللي يمكن أا تسترشد بلا  دا ا الإعلام والعلاقا العامس ياة امعا عي  .2
 أثماء معاة تلا ل  يايا ا  تمعيس عن طريق الصام اللي  اد ها.
 .تعر ل ل ن  حرير الصام اة امعيس ق س الد اسا اللي .2
 
 /أهداف الدراسة:5
أبعاد  ل ذه الد اسحححححححححس عى التعرف عاى    اها ميحححححححححموا الصحححححححححام اة امعيس والكشحححححححححم عنيتحدد ال دف الرنحسححححححححح ي 
  الصام ام وهو   ييم دو  تى  ح يق هدف ع يوالميدان ي ما تسعى الد اسس بش ةلا التح يا، يعلاقتلا ياة م و  اة امع
  .اة امعيس
 
 ويمكن تقسم أهداف الدراسة الراهنة على النحو التالى :
 
ا
 الدراسة التحليلية: : أهداف أولا
  .أبعاد علاقتلا ياة م و  اة امعىالتعرف عاى ا  اها ميموا الصام اة امعيس والكشم عن  -0
 .موا التحريريس  لام فتري الد اسس حديد بول الميموا عى صاي س " جامعس اة ايري " وأبوال ال  -4
 دا ا  الإعلام والعلاقا  العامس  صاي س " جامعس اة ايري " ل  يايا اة امعيس لإفادي معاة س عاى التعرف -3
 .الصا يس معاة تلا عي أدائلا لتطوير ياة امعا 
 . س وأبما اة م و  اللي  وج ل ل التعرف عاى الم اد  اللي اعتمد ع ةلا الصاي -2
 د اسس و ح يو و  ويم المادي الصا يس الم دمس عبر فموا التحرير الصا ي يصاي س " جامعس اة ايري ". -2
ومعرفس  ،م  ح يو المو وعا اللي  ماولتلاالصاافس اة امعيس عي معاة س قيايا ا  تمع اة امعي من  لاد اسس دو   -6
 ."   لام ال تري الامميس ل د اسس" جامعس اة ايريبوعيس الموا يع اللي   ا ع ةلا صاي س 
عيس المشا و وال يايا اة امهتمام ال موا الصا يس المبشو ي عي صاي س " جامعس اة ايري "  يمماقشس  معرفس مدى  -7
 اللي يلتم بلا ال ا ئ .
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اة روج يتو يا تساعد عي معاة س أوج  ال او  عي  م يذ ال موا التحريريس الصا يس يالصام اة امعيس اللي  -8
 .عي السوداا  تماوم ال يايا اة امعيس
 
ا
 :: أهداف الدراسة الميدانيةثانيا
 .الصام اة امعيس مع وما من/ عدم    ي ال   ي المع وما   د دوافع  -0
ا تبحا  فر حححححححححححححيحا بلريحا التحدثير الإعلاميحس عاى قطحال هحام وهو جم و  اة حامعحس يمحا تشحححححححححححححم ح  من شحححححححححححححران  هحامس مىو  -4
 .والا وي ممى س عى أسا ذي اة امعسالشباب اة امعى والإدا ييا، 
 /الإجراءات المنهجية6
 نوع البحث ومنهجه: -
) حيل ير بط م  وم البحل الو  ي يد اسس  )seidutS evitpircseD الو  يس  بتمي هذه الد اسس  تى الد اسا
واقع الأحداث واللواهر والمواقم والآ اء و ح ي  ا، و  سيرها بغرض الو وم  تى استبتاجا م يدي،  ما لتصاي  هذا 
. فهي ولدف  وجي  المست بالواقع، أو  حديى ، أو استكمال ، أو  طويره، و مىو هذه اةستبتاجا ف ما ل اا ر، يست
، والت ييو واةهتمام، و ذلك ، والمعت دا ، واة  اها  وال يم، والأهدافتستلدف و م الأحداث، والأش ام
 )4( .أبما الس وك ا  ت  س
 
 : المناهج المستخدمة -
 
د اسس هذه ال اجاستخدم الباحىاا عي د استلما المموص التكاماي الذي يشتمو عاى عدي مماهص  تكامو من أجو   ر 
 .عي  و  لا النلانيس
 
 لأب  ُيستخدم عي د اسس اللواهر أو عتبا ه من أنسب المماهص الع ميس ل د اسا الو  يس يا س عامس ؛إي : منهج المسح
وهذا المموص يعتمد عاى م موعس اة طوا الممو يس اللي تسعى  تى ا تشاف  ).5(المشكلا البحىيس عي و ع ا الراهن
الكاممس عي ا اتوى، والعلاقا الإ باطيس بلذه المعاني، من  لام البحل الكمي المو وعي، والمملم ل سما المعاني 
و ستخدم هذا المموص عي  ح يو مو وعا اال موا الصا يس عي صاي س جامعس اة ايري،  )6(.اللاهري عي هذا ا اتوى 
ريريس ا  ت  س، والم اد  اللي تعام ل مع ا، ل و وم  تى ومعرفس المشكلا  والمو وعا  اللي  ماولتلا ال موا التح
  .و م  ح ياي ل مادي الصا يس الم دمس عي صاي س جامعس اة ايري
 
 
 
 
 
 أدوات جمع البيانات: -
  :داف الد اسس عاى الأدوا التاليس عتمد الد اسس عي  طا  مموص المسح، لتح يق أه       
 
ن م -ا اتوى اللاهر والميموا الاري ل مادي الإعلاميس المراد  ح ي  امن  لام و م   أداة تحليل المضمون  .0
 ل تابي ا حىيس الم اغس عي تساؤة  الد اسس  بيس للإحتياجا  الب -حيل الشكو والميموا 
 
، طب ا
المو وعيس اللي يحددها الباحل، وذلك بلدف استخدام هذه البيابا  بعد ذلك  ما عي و م هذه المواد 
اللي تعكث الس وك اة  اتي الع ني ل  انميا ياة  ام، أو ة تشاف اة   يس ال كريس أو الى افيس أو  الإعلاميس
السياسيس أو الع انديس اللي  ببع منلا الرسالس اة  اليس، أو ل تعرف عاى م ا د ال انميا ياة  ام، وذلك بشر 
ير مو وعيس، وأا يستمد البحل عي عم يس أا  تم عم يس التح يو يا س ممتلمس، ووفق أسث ممو يس، ومعاي
يو . واستخدم عي هذه الد اسس بلدف التح ا عاى الأس وب الكمي يا س أساسيسجمع البيابا  و بويبلا و ح ي  
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 م2216) 2) العدد(7لد(مجلة الجزيرة للعلوم الاقتصادية والاجتماعية مج
 م6122) 2) العدد(7مجلة الجزيرة للعلوم الاقتصادية والاجتماعية مجلد(
الكمي والكي ي لميموا الصاافس اة امعيس مما ساعد عاى  حديد دو  الصاافس اة امعيس من  لام ال موا 
يايا ا  تمع اة امعي. فتح يو الميموا هو الأس وب الذي يمكن يواسطت  الصا يس ا  ت  س عي معاة س ق
 مع استخدام اةااسب الآتي عي 
 
التعبير الكمي والدقيق عن اللواهر والأحداث والكتايا  التا يخيس  او ا
 )7(عم يا معاة س و   يز و ح يو الوثانق . 
 .) م ردي110قوام ا ( عشوانيس: من  لام ا تيا  عيمس  أداة المسح الميدانى العينة -4
 :وعينته /مجتمع الدراسة7
الم دمس عى صححححاي س "جامعس اة ايري "  لام  egasseMم تمع الد اسححححس التح ي يس: يتماوم الرسححححالس الصححححا يس  .1
 ) عدد. 40فتري الد اسس ول غ ح م العيمس (
من  لام عيمس  ecneiduAعيس م تمع الد اسححححس الميدابيس : وهو مت  ي المع وما والأ با  من الصححححام اة ام .2
 ) م ردي .110ممى س لشران قراء صاي س "جامعس اة ايري" قوام ا (
  . يو هي ال موا الصا يس اة امعيس:  مو وعا عيمس التح موضوعات عينة التحليل 
و ي:  يعتمد ب اح  ح يو الميححموا عاى ال ئا اللي يسححتخدم ا البحل، و  ما  ابل فئا التح  فئات التحليل 
وا حاس ومتكي س مع مشحك س الد اسس وطبيعس الميموا يتح ق ال دف من الد اسس يالو وم  تى بتاند س يمس 
 .تح يو عي ال او التطبي ي ل د اسسويدتي تعريم فئا ال . 
 : /حدود الدراسة8
 :الحدود المكانية -
 الد اسس  صاي س   حا  ال موا  الصا يس عي  جميع عاى الد اسس هذه وتشتمو
  .جامعس اة ايري )( 
  وا تا ها الباحىاا للأسباب التاليس
 
جامعس لعدي أقلام من الم تميا يتطوير و  ويد التع يم العاتي من  لام التماوم المو وعي ل يايا ا  تمع  .0
 اة امعي . 
 اهتمام ا البالغ يالتماوم المو وعي لكو هموم وقيايا التع يم العاتي. .4
 س وقويس للأ با  والأحداث وال يايا. لأنلا صاي س ذا موا بس عالي .3
  .2
 
  -م 2014 د   صاي س جامعس اة ايري عي الأوم من ش ر يماير  -ياعتبا  أنلا  تميز يابتلام الإ دا  أييا
 .والأ ش س، وس ولس اةااوم ع ةلا
 :الحدود الزمانية -
 
لك ف د . ولماء عاى ذع ميس وممو يس  حدي البدايس والنلايس ل  تري  حدد بعد الد اسححححححححححس اةسححححححححححتكشححححححححححافيس يماء عاى اعتبا ا
م وهي ال تري الامميس اللي يدأ فةلا   ححححححححححححدا  صحححححححححححححاي س الد اسحححححححححححححس ( جامعس  2014ا تا  الباحىاا حد البدايس عي الأوم يماير 
 م .2014اة ايري )، أما فتري النلايس عي الأوم من ش ر يماير 
 
 صطلحات المستخدمة في هذه الدراسة وهى :/التعريف الإجرائي لمصطلحات الدراسة :تم تحديد بعض الم9
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 م2216) 2) العدد(7لد(مجلة الجزيرة للعلوم الاقتصادية والاجتماعية مج
 م6122) 2) العدد(7مجلة الجزيرة للعلوم الاقتصادية والاجتماعية مجلد(
بحو الصححححاافس يدب  نسححححق من المعت دا (الإي اييس أو السحححح بيس) والمشححححاعر (الت يححححي يس أو غير الت يححححي يس)  الاتجاه /0
 .والميو ل تارف (ياةقتراب أو اةيتعاد) بحو الصاافس  ماد  ل مع وما 
  طبع آليا عي فترا مت ا  "نشحرة"هي  الصححافة/4
 
 أقاحاها أسبول  و يشتر فةلا أييا
 
 ،ابع عالميا طأا  كوا ذ لس جدا
 
 
 و ذا فاندي عامس  تع ق بشكو  ام يالأحداث اة ا يس. و يشتر أييا
 
  )8(اةحت اظ ي .و     أا  بشر الأ با  و  ذيع الأفكا  و  حكم عاى الأشياء و تعطي مع وما ي اد  كوين جم و ها
 م  ك الدو يا الموعيس الموج س  تى اة م و  اة امعى بشحححححكو أسحححححارححححح ي ل تعبير عم  من  لا هى :الصحححححف الجامعية/3
 طرح أو مماقشححححس قيححححاياه ومشحححححكلا  
 
  ، وي وم الطلاب يتحريرها بشححححكو أسحححححارحححح ي وف ا
 
 )9( . لسحححححياسححححس  حريريس معدي مسححححب ا
 .المختارة عن صحيفة جامعة الجزيرةويقصد بها في هذه الدراسة صحف العينة 
 
، فهي المادي اة ام اللي يسعى لعم يس التحريريس عاى وج  اة اومهي عاب العم يس الإعلاميس عامس وا :المعلومات/4
حيتلا المباشر لكي ي ر   لا  جو الإعلام  تى جمع ا واستكمال ا ومراجعتلا و م يح ا و ياغتلا ثم عر  ا عاى الرنحث 
 ماد لا اة ام هي البيابال بشر
 
الإعلام  و ، وهي أسال المعرفس والع م وجوهر عم يس اة  ام اللي يشك، فالمع وما  ذا
 ةستخلام ما  تيمم  هذه البيابا أو  .أحد أنشتطتلا الرنحسيس
 
 أو  ر يبا
 
فالمع وما هي بتاج معاة س البيابا  ح يلا
 )01(ط يس والإح انيس .تشير  لي  من مششرا وعلاقا وم ا با وذلك من  لام  قامس العم يا اةاساييس والمم
 لما  : لنظرية/ا2
 
 وعم يا
 
 بلريا
 
هي محاح س د اسحا ، وأيحاث، ومشحاهدا و ل  تى مرح س من التطو  و عل في   طا ا
 من  لام  جراء 
 
  ححاوم   سحححححححححححححيره،  مححا أا الملريححا قححامححل عاى  م  بير من التملير واةفترا حححححححححححححححا اللي قويححل  ححد ي يححا
يميز الملريححس هو قححد  لححا المسحححححححححححححتمري عاى  ي ححاد تسححححححححححححححاؤة جححديري يححالب ححل،   حححححححححححححححافححس  تى   ا أهم مححا،  طبي ححا ميححدابيححس
 0 .استكشاف طرا جديدي ل بحل الع مي
 : راسات السابقة في موضوع الدراسة/الد11
  
 
 وماد ا
 
 م ما
 
 ة ميع الباحىيا والدا سيا تشحكو الد اسحا الساي س  راثا
 
 سمي،  ذ تساعدهم عي  كوين    يا ع غميا
اسحححححححححححححس وزيادي ، فمن  لال حا يتمكن البحا حل من  عحداد د اسحححححححححححححت  وا تيا  مو حححححححححححححول الد  عن موا حححححححححححححيع د اسحححححححححححححتلم وأي حا لم
 . روا يالبسبس ل موا يع المشابلس، والبدء من حيل ابتهي الباحىوا الآ المعرعي لدي  ااوم ا 
لل  تى و م ، وابتومستويا هذا التدثير رد ل د اهتمل العديد من الد اسا والملريا يتدثيرا وسانو الإعلام عاى ال
ى ، وأ ب  اةهتمام يت سير الس وك اة  اتط عى مواج س محتوى وسانو الإعلامجم و  وسانو الإعلام يدب   ي افى ونش
 ل  رد هو اة  اه الساند عى د اسا علاقس ال رد مع وسانو الإعلام .
 ، وقد و عل فرو  ا من  لام بتاند العديد منداثس البسبيسم ياةاوتعد بلريس اةست بام أحد الملريا اللي  تس
وم ال رض ، وي ل مع وما عبر وسانو الإعلام  ماولل   سير عم يس    ي المست بو يالل )4891( ynaveDالبحوث د اسس 
   ي موقحم يعتمد بشكو أسار ي عاى وسانو الإعلام عى  يأا ال رد المت  ى ل مع وما  عى أالرنحث ل ملريس عاى 
مىو بمط استخدام الوسي س، بول الميموا، واهتماما  ، ويتدثر عى ذلك يالعديد من العوامو والمتغيرا المع وما 
 . اا الميموا مع ا  اها   الراهمس  و  يالمت  
ةلا يماء أا بلريس اةست بام هى أحد الملريا  اللي سوف يعتمد ع  ى ت )5002( srehto & neK ,htimSوقد أشا  
 )11(،  ا س عى م ام الإعلام والدعايس والإقمال .  اسا المست ب يسالد
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 م6122) 2) العدد(7مجلة الجزيرة للعلوم الاقتصادية والاجتماعية مجلد(
ولاست راء الد اسا  الم دمس لت سير س وك    ي المع وما   بيا عدم وجود أى د اسا  عرليس عى  طا  بلريس 
م المرئى لإعلا اةست بام وا ضح وجود العديد من الد اسا الأجمبيس واة ا س بس وك    ي المع وما من  و وسانو ا
 :لاساعد عاى ف م و طبيق هذه الملريس، ومن، وقد ابتلل   ك الد اسا  تى العديد من المتاند اللي توالمسمول والم روء
 
 ح  ر بط عم يس الت  ي مباشري ي كري  كوين المعني عمد اة م و  المت  ى.  0
 .ى اة  اليس الأ ر ح  كام ل بلريس اةست بام مع العديد من الملريا  4
 م لتشمو العديد من وسانو اة  امح تعدد محاو  الد اسا اللي  ماولل بلريس اةست با 3   
 والإعلام مىو الإعلابا .       
 :الإحصائية والمعالجة البيانات تحليل / أسلوب11
 )ssps(.اةجتماعيس  الع وم عي المستخدم الإح ائي التح يو يربامد استخدام- 
 المئويس. والبسب البسيطس يسالتكرا  اة داوم  -
 
 
 
 الإطار النظرى للدراسة
 :الفصل الثاني : المدخل التعريفي للصحافة الجامعية
 :تعريف الصحافة ●
 ، تعدد التعري ا حوم الصحححاافس
 
  حيل أا
 
 اا الباحىوا ياححح ونلا "أنلا م موعس أو ااو أو أنلا قطع  من  قديما
  اة  د أو قرطال يكتب في ". ثم  طو  بعد
 
اافس لتطوير العاو  ووظي س الص ذلك م  وم الصاافس عمد الباحىيا وف ا
ب سحح ا .وأوم من اسححتخدم   مس "الصححاافس"  عي ال غس العرليس هو الشححيل ب يب اةاداد الذي أنشححد جريدي "لسححاا العرب" 
 عي الإسكمد يس.
 
 عي فت "نشحرة"أما التعري ا الغرليس ف د عرفل الصححاافس يدنلا 
 
  طبع آليا
 
و يشححتر   أقاححاها أسححبول را مت ا لس جدا
 
 
  فةلا أييححا
 
 أا  بشححر  ، كوا ذا طابع عالمي   ا
 
و ذا فاندي عام   تع ق بشححكو  ام يالأحداث اة ا يس. و يشححتر أييححا
 و تعطي مع وما ي اد  كوين جم و ها و اةحت اظ ي .       الأ با  و  ذيع الأفكا  و  حكم عاى الأشياء
 
 )21( " وظي س الصاافس يدنلا جمع الأ با  ذا ال اندي العامس.كهام ستيدويو يعرف "
 
 
 أو شحححححححححح ريا أو دو يا
 
 أو أسححححححححححبوعيا
 
 حمو الدين أو الأ با  أو  ،و يمكن تعريم الصححححححححححاافس" أنلا أو اا محدودي  طبع  يوميا
 )31(مام يما  م     لةلم".و  وزل عاى ال راء للاطلال و الإل  ،اةقت اد أو  و ذلك أو بعي  الأدب أو الع م أو
 :ظهور الصحافة في الدول العربية ●
 
ي جاء  تي يس اللالإسلاميس عي أوا ر ال را الىامن عشر عاى يد اةام س ال رنسر الصاافس عي الممط س العرليس و ظ 
شحححد ومن بعدها نالوقائع"جاء مع ا الصحححام. وعي ممتاحححم ال را التاسحححع عشحححر ظ ر جريده "و ، م8970ماحححر عام 
عي فتره  ،ماحححححم الىاني من ال را التاسحححححع عشحححححرأما عي ي ي  الدوم العرليس ف د ظ ر الصحححححام عي ال، الصحححححاافس عي ماحححححر
و ذلك      ،م1880-ه ري 1130ي العرليس عي عام و ظ ر عي اة اير ، ي سحححو يا و ممط   الشحححام و العرااالدولس العىمابيس ع
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 م6122) 2) العدد(7مجلة الجزيرة للعلوم الاقتصادية والاجتماعية مجلد(
ام عي س الصححححوعرفل المم ك ،الواتي التر ي عىماا بو ي ياشححححايس عي ع د عمدما د  ل المطبعس المم كس العرليس السححححعود
 )41( ض اةح از.أعد  فع قرا من و وم المطبعس  تى أي ب، م 8190-ه ري  6440عام 
وعرفل ممط   المغرب العرفي الصحححام عي أوانو هذا ال را عن طريق نشحححر الصحححام ال رنسحححيس و اةسحححبابيس و أما 
  السودان"هي صاي س "و  ،م3190صاي س عام عي السوداا ف د ظ ر أوم 
 
لصاي س "الم طم" عي مار  و  ابل امتدادا
 .ولم تعرف ممط   اة  يد العرفي الصاافس  ة عي المام الىاني من ال را العشرين.
و قححد  ،ي العراام  ححححححححححححححد  أوم جريححده ع9680حايراا  70- ليع الأوم  2ه ري يوم الىلاثححاء الموافق 6840وعي عححام 
نشحححححححححر  "تاريخ الصححححححححافة في العرا ولكن عي م ام بعمواا "جريده الوزراء",ا الواتي مدحل ياشححححححححا عي بغداد ياسححححححححم "أنشححححححححاه
جاء في   ا أوم صححححححححاي س  2390اي وم  13"الاححححححححاد ي عي المو ححححححححو عي "النجمالسححححححححيد ز وا عحسحححححححح ي عي العدد السححححححححابع      
عمدما تس م مماب الوةيس.  6080ياشا الكرجي عام  " أنشاها داوودجورنال العرا  حد  عي بغداد  ابل تعرف ياسم "
 ،ل عاى أيدي المراسححححح يا الأمريكييا" و  اب"مجموع فوائدم عي ييرو يم    8280وعي سحححححو يا اببىق ف ر صحححححاافتلا عام 
 مرآه د   زا ال   حسوا اةا بي جريده"أم 2280يال غس العرليس. وعي سحم   ف د أ حد وها و طبعوها عي مطبعتلم باط  
 " عي استاببوم.الأحوال العربية
و ححححححححححححد   وفي تونس. 51م 8280 ححححححححححححد  أوم جريده ياسححححححححححححم "حدي س الأ با " ة  يو اة و ي سحححححححححححم  ، وفي لبنان
 ابل  وفي الأردن م.6680" سحححححححححم   طرابلس المغرب ححححححححححد  جريده "، وفي ليبيام. 1680" سححححححححححم  الرائد الفرنسحححححححح  جريده "
وعي الإما ا العرليس و بعد اة حاد ( حححححححححححححد  عن وزا ه الإعلام) جريده  م.1490" حححححححححححححد  عي عام  الحق يعلوصحححححححححححححاي س "
 " عي سحححححححححححححم لبحرين حححححححححححححد  صحححححححححححححاي س"ا وفي البحرين اة حاد ثم أنشحححححححححححححد جريده " الوحدي" و هي صحححححححححححححاي س يومي  أه ي .
    ابل م  وفي الكويت م.4290ظ ل  اححححححححححححد   تي عام وهي أسحححححححححححبوعي  و  ، م أ حححححححححححد ها عبد ال   ال ايد6390-ري ه 2230
م وقد 6780"سحححححححححم  "القدسف د  حححححححححد  جريده  ، أما في القدس .61م8490أوم صحححححححححاي س  حححححححححد  فةلا عام لكويت " "ا
ري  من اةح م و ابل ش،  ريدي الرسميس الأوتى عي البلاد ابل هي اة، ىمابيس يال غس العرليس و التر يسأ حد  لا اةاكومس الع
 . )71(الاغير
مد ح" أوم صحححححححححححححاي س  احححححححححححححد  فةلا و  اا  حححححححححححححاحبلا و  نحث  حريرها "اليمامة (ممط   ب د) تعتبر صحححححححححححححاي س وفي الرياض
وعي عام ، م عاى هيئ  م  س شححححح ريس3290-ه ري 2730قد  حححححد  العدد الأوم منلا عي شححححح ر ذى اةح س من عام و  ،اة اسحححححر
بع اعد أا أنشححححول أوم مطم  حححد  عاى هيئ  صحححاي س أسحححبوعيس طبعل لأوم مره عي مديم  الرياض ب2290-ه ري 2730
  فةلا وهي (مطابع الرياض) 
ُ
 .)81(لبمااطبع عي مكس ومار و ذ  ابل من قبو 
 
  :تعريف الصحافة المتخصصة ●
 
 يمكن تعريم الصححححححححاافس المتخاححححححححاححححححححس يدنلا "هي الصححححححححاافس اللي تعني ي ابب واحد من اهتماما ال راء عي التط ع
تمع   حح  و  بمححا هي قححا حححححححححححححري عاى قطححال معيا من هي لحسححححححححححححححل صحححححححححححححاححافحح  ل عححامححس أو ا  و ، بحو المعرفححس و اةسحححححححححححححتزادي منلححا
 .)91(ال راء"
 )02(عوامل انتشار الصحافة المتخصصة : ●
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اللي أ بحل ظاهري جديري  ،ظ و  و ابتشا  الصاافس المتخااسهماك الكىير من العوامو اللي ساعد و أد  تي        
 -يمكن أا  حدد فيما ياي : ،بحل عي م ام الد اسا الإعلاميسيال
 التطو  التكمولوجي و الع مي . -0
 ظ و  الصاافس الشعبيس. -4
 .ظ و  و اة الأبباء -3
 صااف  الأق يا . -2
 د وم المرأي عالم الصاافس. -2
 الممو اةقت ادي. -6
 ابتشا  التع يم و زيادي السكاا. -7
 ظ و  الت  ايوا و  مول يرامد الإذاعس. -8
 ي الوةيا المتحدي الأمريكيس.ظ و  السلاسو الصا يس و  ا س ع -9
 الأنشطس ال رديس ل صام. -10
 :ظهور الصحافة الجامعية ●
 
 مالصححام اة امعيس هى   ك الدو يا الموعيس الموج س  تى اة م و  اة امعى بشححكو أسححارحح ي ل تعبير عم  من  لا
 طرح أو مماقشس قياياه ومشكلا  
 
 .)12(س  حريريس معدي مسب السياس ، وي وم الطلاب يتحريرها بشكو أسار ي وف ا
س ومنلا السحححححححححححياسححححححححححح ،، و تدثر عى  حريرها يالعديد من العواموعيس وظانم عديدي ل  م و  اة امعىو  دم الصحححححححححححام اة ام
 .)22(، وطبيعس جم و هاالتحريريس، وبمط م كيتلا، واة  از التحريرى ل ا
 ى أس وب  حريرها و  راج ا أهم ا :،   تزم يمبادئ أ لاقيس عة امعيس شدنلا شدا أى صاي س عامسوالصام ا
 ح مبدأ الصاس العامس . 0
 ح مبدأ الوسطيس واةعتدام . 4
 . )32( ح مبدأ ال اندي ل  م و  ال ا ئ  3
يتماوم البحل أحد الصحححححححححححام اة امعيس وهى صحححححححححححاي س "جامعس اة ايري "، الاحححححححححححاد ي عن  دا ي الإعلام والعلاقا 
م  2014  الآا ل عام الىاني حيل  حححححححححححححد  العدد الأوم منلا عي يماير من العام العامس، ي امعس اة ايري يالسححححححححححححوداا، و اححححححححححححد
 وذلك عى اثني عشر   حس يالألواا .
  :صحيفة جامعة الجزيرة 
  ححححافس  تى التح ي ا  ،، لبشححححر آ ر الأ با  والمسححححت دا عي اة امعسي س شحححح ريس  اححححد  عن جامعس اة ايريصحححا
قسحححححام و دا ا اة امعس ووحدا لا الأ اديميس،ويعمو عي الصححححححاي س عدد من أ المتع  س يكو مايخصوالت ا ير الصحححححا يس 
 
 
ا ذه ،  يس ع وم اة احححام –قسحححم الإعلام عي  المتخاحححاحححيا   حححافس  تى بعت الك اءا الصحححا يس من المتخرجيا حديىا
 
 
ن  لال  كن ما و ححع مشححرول  ام يتاححميم موقع  لكتروني ل صححاي س يملآ فدب  يتم ا  تى جابب  ححدو  الصححاي س و قيا
وهو الأمر الذي سححي عو  ،وسحححتميز الموقع الإلكتروني بسحح ولس ال راءي والت اع يس ،FDP  احح  صححاي س اة امعس ياححيغ
 ي ُ
 
  لكتروبيا
 
 .ياهي عي شك   وميموب   بريا المواقع ل صام الدوليس والعرليس المتطو يمم  موقعا
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 إدارة صحيفة الجامعة:-
 
ُ
 توتى  دا ي صحححححاي س اة امعس الم ام حيل  .اة  س الإشحححححرافيس عاى   حححححدا  صحححححاي س اة امعس عد  دا ي صحححححاي س اة امعست
  واة ت ا ا الآ يس
 .تغطيس و يراز يرامد و طط اة امعس عي مخت م ا  اة  -أ
 . عداد و حرير المواد اة ا س يالصاي س -ب
 فدوم، و و ما ل   س يدنشط -ج
 
  .تلا ا  ت  س، وما   وم ي  من فعاليا متموعسنشر أ با  اة امعس عي الصاي س أوة
 . مليم مخت م ال عاليا الإعلاميس من معا ض الاو  والم ا ا وال  اءا والمش مرا الصا يس لمدير اة امعس -د
  .التبسيق مع ال يوتيا التد يسيس والمساعدي لبشر الآ اء والم اة الع ميس والى افيس والتريويس -هح
والتعاوا مع قسححححححححححححم الإعلام عي   يس ع وم اة اححححححححححححام لتمليم يرامد التد يب والتطبيق عي الصححححححححححححاي س، و يراز  التبسححححححححححححيق -و
 .ال د ا الإيداعيس ل طلاب بشكو عام
 .تعايا و طوير الت اعو والالا ييا اة امعس وا  تمع -ز
 بيس لإيراز  وثيق العلاقس مع الصام الرسميس، والأه يس ومراساي الصام العرليس والأجم -ح
  .نشاطا اة امعس عي الدا و واة ا ج      
 . عداد و  ديم اة طط والت ا ير عن نشا الإدا ي وآفاا  طو ها - 
  :أقسام إدارة صحيفة الجامعة
   يم  دا ي صاي س اة امعس هيئس مسشوليس عن  حرير الصاي س و  دا ها هي  الآتي
 . نحث التحرير -0
 .مدير التحرير  -4
 .تحريرسكر ير ال  -3
 .قسم الإ راج ال ني   -2
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 نظريات التأثير الإعلامية (المفسرة لسلوك الجمهور):  الفصل الثالث 
 / مفهوم النظرية
ا
 :أولا
عاى  ي يحس عم  حا، أو  حدثيرهحا عي اة م و  ييا البحاحىيا، و بمحا يوجحد عدد ت ق ة  كحاد  وجحد بلريحس  علاميحس وا حدي م
 احححححححححححححو ا عن  ي يحس عمحو الإعلام و حدثيره، وعي الوقحل ذا ح  تسحححححححححححححاعحد هحذه الملريحا عاى  وجي   من الملريحا اللي   حدم
البحل الع مي عي م ام الإعلام  تى مسححححححا ا مماسححححححبس، ذلك أا الملريس   سححححححد بشححححححكو فاعو  طبي ا وسححححححانو الإعلام عي 
 . ا  تمع
 
و ي ب سح    اه الوسحانو، أو الرسحانو الإعلاميس.   ما تشحرح الملريس ما  حدث  من  دثير عي اة م و ، أو من اة م و 
 
 
   ت اوز ذلك أحيابا
 
 عن التغيرا اةجتماعيس  .  تى   ديم  اححححو  عما يمكن أا يحدث مسححححت بلا
 
 ما   دم الملريس  اححححو ا
 .م س و دثيرا وسانو الإعلام فةلاا ات
 
 والملريس هي محاحح س د اسححا ، وأيحاث، ومشححاهدا و حح ل  تى مرح س من ا
 
 وعم يا
 
 بلريا
 
لتطو  و ححعل في   طا ا
 من  لام  جراء 
 
لما  حاوم   سححححححححححححيره،  ما أا الملريا قامل عاى  م  بير من التملير واةفترا ححححححححححححا اللي قويل  د ي يا
 ا أهم مححا يميز الملريححس هو قححد  لححا المسحححححححححححححتمري عاى  ي ححاد تسححححححححححححححاؤة جححديري يححالب ححل،   حححححححححححححححافححس  تى ،  طبي ححا ميححدابيححس
 )42( .جديدي ل بحل الع مي استكشاف طرا 
 
 / أنواع النظريات الإعلامية
ا
 )52( :ثانيا
 ا ر أدييححا الب ححل الع مي عي م ححام الملريححا الإعلاميححس، يححالعححديححد من المشل ححا والمراجع الع ميححس عن الملريححا         
 :ونشد لا و طو ها وأبواع ا. وي سم الباحىوا الملريا الإعلاميس  تى الأبوال التاليس
 
. ير بط هذا المول من الملريا  ياة م و  المستخدم ل مواد الإعلاميس. وي وم هذا المتعلقة بالجمهور النظريات  .0
عاى أسال أا اة م و  يستخدم وسانو الإعلام بسبب دوافع ب سيس أو اجتماعيس. ومن هذه  المول من الملريا 
 :الملريا ما ياي
 
 
هذه الملريس أا اة م و  يستخدم المواد الإعلاميس لإشبال  غبا   اممس :   ترض نظرية الاستخدام والإشباع  -أ
 لدي ، وأا دو  وسانو الإعلام هو   بيس اةااجا ف ط
تعتمد فكري هذه الملريس عاى أا استخدامما لوسانو الإعلام ة يتم يمعام  نظرية الاعتماد على وسائل الإعلام: -ب
اى أا قد ي وسانو الإعلام عاى التدثير  اداد عمدما   وم هذه الوسانو عن  دثير ا  تمع الذي نعحش دا   ، ع
 . يوظي س ب و المع وما بشكو مميز ومكىم
 امم بعت الملريا عاى أنلا مر بطس يالمرسو أو ال انم ياة  ام، ومن  . النظريات المتعلقة بالقائم بالاتصال:2
 )62(  :هذه الملريا ما ياي
 
 عي  الحقنة تحت الجلد: أ: نظرية الرصاصة أو 
 
، وسريعا
 
 مباشرا
 
تعتمد هذه الملريس عاى أا وسانو الإعلام  شثر  دثيرا
 .اة م و ، وأا اةست ايس ل ذه الرسانو مىو   ا س البمدقيس  شثر بعد ابطلاق ا مباشري
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و ايد  العالم ا ايط ي ،  ترض هذه الملريس أا اة م و  يتدثر يوسانو الإعلام عي  د اك  ب: نظرية الغرس الثقافي:
 . معا ف م،  ا س الأفراد الذين يتعر وا يكىافس لوسانو الإعلام
 
م هذه الملريس عاى أنلا من بلريا ال انم ياة  ام، ذلك لأفتراض الملريس أا وسانو  ج: نظرية ترتيب الأولويات:
 
 ام
فيبدي  .يا اللي تستحق، و همام قيايا أ رى الإعلام هي من ي وم يتر حب اهتماما اة م و  من  لام  يراز ال يا
 . اة م و  اهتمام  بلذه ال يايا دوا غيرها
 
 :. النظريات المتعلقة بنوع التأثير الإعلامي الذي تحدثه وسائل الإعلام في الجمهور. وهو على ثلاثة أنواع3
 
 باشر لوسانو الإعلام عي اة م و . ومنيرى هذا المول من الملريا ، التدثير الم أ: التأثير المباشر( قصير المدى) :
 .هذه الملريا بلريس الر ا س الإعلاميس
 
يرى هذا المول من الملريا أا  دثير وسانو الإعلام ة يل ر مباشري،  ب: نظريات التأثير التراكم  (طويل المدى):
المول بلريس دوامس الامل و بما بعد فتري زمميس طوي س من  لام  را م المتابعس الإعلاميس. ومن أمى س هذا 
 .ال انمس عاى فر يس: أا قيام وسانو الإعلام بعرض  أي الأغ بيس، ي  و من  أي أفراد المعا ض
 
يرى المملروا ل ذا التابيم أا وسانو الإعلام تعمو دا و بلام  ج: نظريات التأثير المعتدل لوسائل الإعلام :
ل  م و ، وأب  يببغي مراعاي جميع اللروف والعما ر  اجتماعي، و راعي اة  انص الم سيس واةجتماعيس
 )72( .المتا س ياة  ام. ومن هذه الملريا ، بلريس  ر حب الأولويا 
 
ويماقش هذا اة اء من الد اسس المد و الوظي ي لد اسس وسانو الإعلام، وبلريس اةعتماد عاى وسانو الإعلام،       
لريا المتع  س ي م و  الإعلام، لأا هذه الد اسس  ر بط بس وك فئس من وبلريس اةستخدام والإشبال، وهي من الم
 
 
 الصاافس عي اة م و  وهم ط بس اة امعا السودابيس؛ ذلك أا المد و الوظي ي ير
 
ا عاى مكابس الإعلام و او ا
اوم عي م ام اةاحياي المال، ويمكن من  لال معرفس مكابس الصاافس اة امعيس عي حياي ط بس اة امعا السودابيس 
عاى الأ با  والمع وما  والمعرفس. أما بلريس اةعتماد ال انمس عاى الرلط ييا وسانو الإعلام، وا  تمع، والملم 
اةجتماعيس، فهي  حاوم ف م العلاقس ييا الإعلام واة م و ، و ر ا عي هذا عاى  جايس سشام: لماذا يتابع اة م و  وسانو 
يمكن من  لام بلريس اةعتماد معرفس مدى اعتماد ط بس اة امعا  السودابيس عاى الإعلام لتح يق ال دف؟. و 
الصاافس اة امعيس ل ااوم عاى المواد الإ با يس والمع وما . وتساعد الصاافس اة امعيس عي هذا عاى زيادي 
 من المع وما  وال
 
ما معا ف المتموعس، مالمع وما  الع ميس، والإس ام عي عم يا  البحل الع مي، ةحتوائلا  ىيرا
. وبلريس اةستخدام يمكن من  لال ا   سير دوافع تعرض ط بس 
 
 أو جانيا
 
ي عو اة م و  يعتمد عاى الصاافس   يا
ن . فموالمع وما يس اة امعا  السودابيس ل صاافس اة امعيس، ومدى  شبال الصاافس ةااجا  الط بس الإ با يس
ع  وأشكال  يساعد عاى  ي اد ميوم، واهتماما ، وس و يا ، لدى الط بس الىايل أا الإعلام يكو مستويا   وأبوا
 اة امعييا المست ب يا والمت  يا ل 
 
 أو  ي ايا
 
م . فاةطلال عاى أحدث المع وما والأ با  من  لا،  شثر فةلم س با
تماما وهذا يشكو اهالصاافس  يكسب ال رد المستخدم  بري ع ميس،   افس  تى المع وما اللي يحاو ع ةلا منلا. 
 )82(وحاجا لم  كن موجودي من قبو، يسعى الطالب اة امعي  تى   بيتلا من  لام  ا ح  ل صام اة امعيس .
ويد ل الباحىاا عي هذا المد و بلريا  علاميس لم  را بعد  تى مستوى ال اعدي اللي  م اة  اا ع ةلا ييا الباحىيا،           
 
 
ولكن هذه بلريا  علاميس  خت م يا تلاف الاماا الذي  وى ال ابوا الذي ة يتخ م. عن أا  او  تى مست فيلا
يد ل في  الباحل، أو اة م و  المبحوث، أو مكاا البحل. وهذا الأمر مت ق ع ي  ييا الباحىيا، فمن الم اوظ أا 
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  يدتي ياحل غرفي يد ل بلريس معيمس، فياو  تى بتاند محددي. 
 
 ا، ، ويطبق الملريس ب سويدتي ياحل شرقي مىلا
والأس وب ب س فياو  تى بتاند مخت  س، مع أا الامن واحد. ومرد هذا اة تلاف  تى أا بلريا التدثير ة زالل بلريا 
 .قانمس عاى فر يا يحىيس، وة زالل  ا عس ل د اسس، والبحل والتطوير
 
 / المدخل الوظيفي لدراسة وسائل الإعلام
ا
 :ثالثا
الوظي ي لد اسس وسانو الإعلام يمكابس وسانو الإعلام عي حياي اة م و  المستخدم، وذلك من  لام  يلتم المد و
 .د اسس الوظانم اللي   وم بلا وسانو الإعلام  دمس ل  رد وا  تمع
 من حاجس ال رد، وا  تمع ل ذه الوسانو، وذلك 
 
ل د و ع الباحىوا والمملروا وظانم لوسانو الإعلام، ابطلاقا
و وظي س ب و الأ با   تى اة م و ، والترفي ، وب و التراث اةجتماعي عبر الأجيام، والتع يم. ويعرض الباحىاا هما مى
  :أمرين هما
 .. مكابس وسانو الإعلام عي حياي المال0
  .. التمييز ييا ا اتوى والوسي س4
 
ا
 .: مكانة وسائل الإعلام في حياة الناسأولا
فالم اهيم الت  يديس للا  ام قاد  .ظي ي أحد المدا و الأسال لد اسس الإعلام اة ماهيري يعد المد و الو          
 :يحوث الإعلام واة  ام  تى  وج يا هما
 
 يالتدثيرا  الما  س عن تعرض و   ي اة م و  لوسانو الإعلام اة ماهيريس من  لام 
 
أ:  وج  يحثي معني أساسا
 .ياة م و  محاولس ا تشاف ما   ع   هذه الوسانو
 
 يوظانم وسانو الإعلام اة ماهيريس من  لام البحل عما   ع   هذه الوسانو من أجو 
 
ب:  وج  يحثي معني أساسا
 اة م و ، أو الكي يس اللي يستخدم بلا اة م و  وسانو الإعلام. (أي ما ي ع   اة م و  يالوسانو .
علام عي التدثير عاى اة م و ، وتشكيو الرأي العام وال د ي وبتد اة  اه الأوم عن ال وم يال د ي ال ان س لوسانو الإ 
عاى الإقمال. وهذا ال وم يالغ  تى حد  بير عي قد ي وسانو الإعلام عي التدثير عي اة م و ، و حويو آ ائلم  تى  أي ال انم 
ا ةح الر ا س. وعمدم ياة  ام، و مىو ذلك عي الملريا  اللي ظ ر  أثماء وفعد اةارب العالميس الأوتى مىو بلريس
الباحىوا  عولس التو و  تى بتاند محددي حوم  دثير وسانو الإعلام قاد لم هذه الم اوظا  تى ظ و  اة  اه البحثي 
الىاني الذي يعني يالعلاقس الوظي يس ييا وسانو الإعلام وجم و ها. ومحو  هذا اة  اه هو الإجايس عن أسئ س هي:  يم 
ل وسانو الإعلام ؟ أو بعبا ي أ رى، ما دوافع تعرض اة م و  لوسانو الإعلام؟ وما الإشباعا اللي ولماذا يستخدم الما
 
 
ما من اةهتمام ي   دم ا وسانو الإعلام ة م و ها ؟.لذا ا    الباحىوا لد اسس ما ي ع   المال يوسانو الإعلام، يدة
 .اة  اهيا وحده ف م مكابس وسانو الإعلام عي حياي المال   ع   وسانو الإعلام ياة م و ، وة يمكن من  لام أحد هذين
و غم ظ و  ا  اه حديل يرلط ييا المد و الوظي ي ومد و  دثير وسانو الإعلام، ويستخدم بتاند البحوث الوظي يس 
سانو و د اسس لد اسس  دثيرا  وسانو الإعلام،  ة أا المد و الوظي ي ممذ أا  ب و   أبعاده يكتسب أهميس  برى عي 
  .، ومنلا الإبتربلالإعلام الإلكتروبيس
م حوم وظانم اة  ام عي ا  تمع، وهي مراقبس البحئس و لط ا  تمع 8290وممذ أا نشر ها ولد ةزويو م الت  عام 
 لاياغس الأفكا  والمدا و 
 
يالبحئس ا ايطس ي  وب و التراث اةجتماعي من جيو  تى آ ر، أ ال هذه الوظانم أساسا
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ا س يتحديد وظانم الإعلام يالبسبس ل  رد وا  تمع، بعد  طويرها أو  كيي  ا عي علاقتلا يالوسي س، أو الميموا أو اة 
 
 
  .  يب عن أسئ س  ا س يالوظانم اللي   وم بلا وسانو الإعلام يالبسبس ل  رد وا  تمع المت  يا، ولكنلا جميعا
 
لوظانم الأ فع الأسال اللي يمكن أا  خدم فةلا وسانو الإعلام ال رد م ا2890عي عام  )ztaK uhilE( وحدد  لةلو  ا ا
 :و شثر عي س و  ، وهي
 
وظي س المم عس، حيل  ا ا  اه ال رد  تى وسي س معيمس أو ميموا معيا يتحدد عي  وء الم ع العاند ع ي  من  .0
 .هذه الوسي س أو هذا الميموا 
  ا عن ب س  و فت  وظي س الدفال عن الذا ، وتعكث هذه الوظي س  أي .4
 
ال رد عي الدفال عن الاو ي اللي شك
 .ما عداها
وظي س التعبير عن ال يم، فك ما دعمل وسانو الإعلام ال يم الساندي عي ا  تمع شعر ال رد يالر ا عن هذه  .3
ا هالوسانو. وهذا ي سر قد ي وسانو الإعلام عاى دعم ال يم الساندي عي م ايو  عم قد  لا عاى تغيير اة  ا
 .الساندي
 . "الوظي س المعرفيس، و تمىو عي حاجس ال رد  تى المعرفس اللي تساعد عاى يماء  د ا    .2
أا الوظانم اللي   وم بلا وسانو الإعلام  وجد حاجا ودوافع لم  كن موجودي  )laiuqcaM.D( ديمحث ما ويو ويرى            
 شبال   ك اةااجا من  لام التعرض لوسانو الإعلام، وهذه  من قبو،  دفع اة م و   تى وسانو الإعلام فحسعى  تى
 )92( :الوظانم هي
 .وهي  غبس ال رد عي معرفس ما يدو  حول  من أحداث عي ا  تمع والعالم وظيفة الإعلام:   - أ
 .و تمىو عي حاجس ال رد  تى دعم ال يم الش ايس، والتوحد مع الآ رين عي قيم م وظيفة تحديد الهوية: -ب
 .و تر ا هذه الوظي س عي حاجس ال رد  تى اةبتماء، واةاوا ، والتوا و مع الآ رين وظيفة التفاعل الاجتماعي: -ت
  .وهي  غبس ال رد عي ال روب من المشكلا ، واة  ود  تى الراحس، وموء ال راغ وظيفة الترفيه:  -ث
 
لام واة م و  حيل ة يعملاا مم ا يا، وة غني لأحدهما عن وعاى هذا يمكن ف م العلاقس الت اع يس ييا وسانو الإع        
الآ ر، فكيم يمكن الملر  تى م تمع مت دم دوا وسانو  علام جماهيريس، وماذا لو جاء  هذه الوسانو وعم ل يكو 
 . طاقتلا الإبتاجيس عي م تمع ف ير ة ي د قو يوم ؟
 
 عي حي        
 
 م ما
 
اي ا  تمعا المت دمس. ذلك أا وسانو الإعلام عي   ك ا  تمعا من ل د أ بحل وسانو الإعلام جاءا
الأدوا الم مس عي معرفس البحئس اةجتماعيس الذي  وجد في  هذه الوسانو وهذا اة م و . أما أ ثر ا  تمعا المتخ  س أو 
م  ذ يوم  مشغوم يالبحل عن طعاالماميس، فلا يكاد ي د ال رد العادي قو يوم ، فكيم يمكم  متابعس وسانو الإعلام.  
فوسانو الإعلام تعمو عي م تمع جماهيري يلتم بلا، ويتعامو مع ا، وة يمكن أا تعمو عي م تمع ة  .أو طعام أوةده
اة م و  ل  حاجا ، وأهداف أوليس يريد  ح ي  ا مىو الطعام والشراب والكساء، ثم يلتم  .يستخدم وسانو الإعلام
 .د با  العالم وا  تمع ا ايط ي ياةااجا الىابويس  
 لس وك  ىير من أفراد اة م و ، وأ ب 
 
 قويا
 
 من م اد  المع وما ، وموج  ا
 
 م ما
 
ل د أ بحل وسانو الإعلام ماد ا
 ،  ة ل   يو من الأفراد
 
 )03( .وجودها عي  و مكاا أمرا شائعا
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 ة يت اأ ومع   دم ا  تمعا و حيرها، ياداد تع دها وابدماج وسانو ا
 
لإعلام فةلا، حلي أ بحل وسانو الإعلام جاءا
من ا  تمع،  ا س عي أوقا الأزما والأحداث، وأ بحل مع وما وسانو الإعلام، و ح يلا لا ذا أهميس  بيري وقيمس 
 واء مباشري. عاى المتزايدي عي ا  تمعا ، و تماق  ا الأفواه . يو و و الأمر  تى أا وسانو الإعلام  م و اةادث وقل وقوع  
لذا فإا قوي وسانو الإعلام  كمن عي السيطري عاى م اد  مع وما معيمس، و  ام الأفراد يب وغ أهداف م الش ايس، و  ما 
، زاد اتسال م ام الأهداف الش ايس اللي  تط ب الو وم  تى م اد  مع وما وسانو الإعلام.
 
 زاد ا  تمع تع دا
 
 / نظرية الاعتماد ع
ا
 )13( :لى وسائل الإعلامأولا
تعتمد فكري هذه الملريس عاى أا استخدام الأفراد لوسانو الإعلام ة يتم يمعام عن  دثير ا  تمع الذي يعحش دا    
.  وأا قد ي وسانو الإعلام عاى التدثير  اداد عمدما   وم هذه الوسانو يوظي س ب و المع وما بشكو مستمر ومكىم
كن لما معرفس مدى اعتماد ط بس اة امعا السودابيس عاى الصاافس ل ااوم عاى المواد ومن  لام هذه الملريس يم
 .الإ با يس. وسيعرض الباحىاا هما ل ملريس ثم يبحماا  ي يس اةست ادي منلا ة دمس أهداف البحل
 
ن دي عمدما ملأ  و م ظ ر م  وم اةعتماد عاى وسانو الإعلام عي السبعيبيا الميلاديس من ال را الماض ي، وذلك      
ف و  وسابد ا يوم  و حش ، وهما  احبا  تاب بلريا وسانو الإعلام ومشسسا بلريس اةعتماد عاى وسانو الإعلام 
ال راغ الذي      بموذج اةستخداما  والإشباعا ، الذي أهمو  دثير وسانو الإعلام و  ا عاى المت  ي وأسباب 
شل اا يمموص الملام اةجتماعي العريت لتح يو  دثير وسانو الإعلام، حيل اقترحا استعمال لوسانو الإعلام، فد ذ الم
 . علاقس ابدماج ييا اة م و ، ووسانو الإعلام، والملام اةجتماعي، وهذه هي البدايس الأوتى ل ذه الملريس
 
 
س أا هماك و رجل هذه الملريس من الدوافع الإنسابيس ل مد سس اةجتماعيس، حيل يرى ياحىوا الملري
 ييا الإعلام اة ماهيري، والملام اةجتماعي الذي يبشد في ، ف د ةحلل ( سابد ا يوم  و حش)  حدى 
 
 متبادة
 
اعتمادا
مشسس ي الملريس ومطو يلا أا شموليس بلريس اةعتماد ودقتلا   ع  ا  حدى الملريا الإعلاميس ال لانو اللي يمكن أا 
  استخداما  تساعد عي ف م  دثيرا الإعلام و 
 :/مفهوم نظرية الإعتماد1
 
 
، وهو اةعتماد المتبادم ييا الأفراد ووسانو الإعلام، وأا العلاقس اللي من  لام اسم الملريس يتضح م  وم ا
 حكم م هي علاقس اعتماد ييا وسانو الإعلام والملم اةجتماعيس واة م و ؛  ذ يعتمد الأفراد عي  ح يق أهداف م عاى 
ويبيا (دي ف و ) و (سابد ا يوم) أا  . ا  الإعلام الممحد ي من جمع المع وما  ومعاة تلا ونشرهام اد  مع وم
 . المع ومس هما هي  و الرسانو الإعلاميس حلي الترفةليس منلا
 
 ا  دثربا بلذا الملام اةجتماعي الذي نعحش يدا    يمعكث عاى طري س استخدامما لوسانو الإعلام، وة ي تار 
ماعيس قو و  ما تع د الببيس اةجت  ر عاى الملام اةجتماعي فحسب يو يشمو  دثير وسانو الإعلام عي اة م و  .التدثي
 
 
  الت اعو ييا أفراد ا  تمع، مما يتي للإعلام م اة
 
  واسعا
 
سانو الإعلام عاى و  لموء ال راغ، فياب ال رد أ ثر اعتمادا
  مار فاعو وحيوي عي اة  ام.ةست اء المع وما ، وعاى هذا فاة م و  ع
وبلريس اةعتماد ة تشا ك فكري ا  تمع اة ماهيري عي أا وسانو الإعلام قويس لأا الأفراد ممعالوا يدوا  وايط 
وسانو الإعلام  كمن عي السيطري عاى م اد  المع وما ، و  ام الأفراد يب وغ اجتماعيس، والأصح أنلا  تاو  أا قوي 
 زاد اتسال م ام الأهداف اللي  تط ب الو وم  تى م اد  
 
أهداف م الش ايس، علاوي عاى أب    ما زاد ا  تمع تع يدا
  .مع وما وسانو الإعلام
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 م ما
 
تر يب اةجتماعي ل م تمع اةاديل، ويرى مشسسا من ال والم ترض أا يكوا بلام وسانو الإعلام جاءا
الملريس أا لوسانو الإعلام علاقس يالأفراد وا  تمعا ، وقد  كوا هذه العلاقس متغيري أو ممتلمس، مباشري أو غير 
 )23(. مباشري، قويس أو  عي س
ملم العلاقا  ييا ال ويمكن ال وم  ا بلريس اةعتماد عاى وسانو الإعلام بلريس ييويس، يمعني أنلا  ر ا عاى
 من م موعس من الأفراد، ولحث من فرد واحد، وهي  بحل عي 
 
 مر با
 
ومكوبا لا، و ملر  تى ا  تمع ياعتبا ه م تمعا
العلاقس اللي  رلط هشةء الأفراد مع بعي م البعت. ومن ثم  حاوم   سير س وك  و جاء من  ر يب هذا ا  تمع 
 )33( .قا مع بعي ا البعتعاى حدي، لمعرفس ا با هذه العلا
 
  : م ا هذه الملريس من الملريا المتكام س للأسباب الآ يس )tnayrB ) و (يريبل )kcalB يلاك
 
 . يمنلا لعما ر من ع م اةجتمال، وم اهيم من ع م الم ث .0
   سيرها ل علاقا السببيس ييا الأبلمس ا  ت  س عي ا  تمع، مما يشدي  تى  كامو هذه  .4
 .الأبلمس بعي ا مع بعت          
 جمع ا ل عما ر الرنحسس لملريس اةستخدام والإشبال من ج س، وبلريا التدثير  .3
 الت  يديس من ج س أ رى، عاى الرغم من أا اهتمام هذه الملريس ة يتر ا عاى معرفس           
 يعم من جابب، والمباشر التدثير يحد ذا  ، و بما عي   سير  راوح التدثير ييا ال وي وال          
 .وغير المباشر من جابب آ ر         
  ديم ا لملري ف س يس   مع ييا اةهتمام يميموا الرسانو والتدثير الذي ياحب اة م و  بتي س التعرض ل ذا  .2
  الميموا 
وسانو  اة م و و حاوم الملريس ف م العلاقس ييا الإعلام واة م و ، و ر ا عي هذا عاى  جايس سشام: لماذا يتابع 
الإعلام لتح يق ال دف؟ وتسعى الملريس  تى ا تبا  العلاقس ييا الأج اء الاغيري، والكبيري عي الملام اةجتماعي  ااولس 
ف م س وك  و جاء و و يح  عي  وء وطبيعس العلاقس ييا عما ر الملام  كو، ولما أا الإعلام جاء من هذا الملام 
 .  لي  من ممط ق العلاقس اللي يبمةلا الأفراد مع وسانو الإعلاماةجتماعي فإا الملريس  ملر 
 
 :الإفترا ا منلا       است ى بعت الباحىيا من التدثير المعتدم لوسانو الإعلام، بعت  :/ افتراضات النظرية2
  .0
 
 .ل لروف ا ايطس، واة برا الساي س يتراوح  دثير وسانو الإعلام ييا ال وي واليعم  بعا
لام وسانو الإعلام جاء من البسق اةجتماعي ل م تمع، ول ذا الملام علاقس يالأفراد واة ماعا  والملم . ب4
 .اةجتماعيس الأ رى 
 استخدام وسانو الإعلام ة يحدث يمعام عن  دثيرا الملام اةجتماعي الذي يكوا في   .3
 .اة م و  ووسانو اة  ام     
ام، ومن وسانو اة ا     م و  اع   مع ا يتدثراا يما يتع م  ال رد من ا  تمع استخدام اة م و  لوسانو الإعلا  .2
  ويتدثر ال رد يما يحدث بتي س تعر   لوسانو اة  ام
 :ركائز النظرية /3
 :تشتر الملريس شرطيا أساسيا حلي يكوا هماك اعتماد متبادم ييا اة م و ، ووسانو الإعلام هما
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يتح يق وظانم م مس ل م تمع زاد اعتماد ا  تمع عاى وسانو الإعلام. فإذا قامل وسانو   ذا قامل وسانو الإعلام .0
زاد ذلك من اعتماد اة م و  عاى  ،الإعلام بعمو الوظانم المماطس بلا، وأ ب  يإمكانلا  شبال حاجا اة م و 
 .وسانو الإعلام
  .4
 
قت ادي، أو اةجتماعي يشثر عاى د جس اعتماد ، أو التغيير السيار ي، أو اةا  ال حدي الارال عي اةاروب مىلا
. يمعني أا اللرف الذي  وجده اةاروب أو التغييرا م بتي س اللرف الذي أوجده الارالال رد عاى وسانو الإعلا 
  .السياسيس أو اةقت اديس يشثر عاى  ىافس اعتماد اة م و  عاى وسانو الإعلام
اى مع وما  وسانو الإعلام لت بيس احتياجا لم المعرفيس عن ف ماك م اة  عديدي يعتمد فةلا اة م و  ع
 .العالم وعن ا  تمع ا ايط
 :وتتحكم وسائل الإعلام في ثلاثة أمور هي
 .جمع المع وما : يمعني جمع المع وما من م اد ها أو أما ن حدو لا، ومن ثم   سال ا  تى المشسسس الإعلاميس .0
سسس الإعلاميس هذه المع وما ، و كوا عي بعت الأحاييا مست ب س من  بسيق المع وما : فإذا است ب ل المش  .4
 .أ ثر من ماد ، مىو المراس يا، و اة الأبباء، الإبتربل.  بدأ عم يس فرز و بسيق المع وما ياو ي  علاميس
 نشر المع وما ، و وزيع ا ياو ي جماهيريس: وهذا هو السبب الم م عي جمع المع وما ، وذلك ة دمس هدف .3
 .المشسسس، وهو التدثير عي اة م و  من  لام المع وما اللي  او  لي  من المشسسس الإعلاميس
  :حدود النظرية وتداخلها مع النظريات الأخرى /4
 حسب  و بلريس وفرو  ا. و تدا و بلريس اةعتماد 
 
 مت او ا
 
 تدا و الملريا الإعلاميس بعي ا مع بعت  دا لا
ت بلريا التدثير السال س الذ ر، وهذا التدا و قد يكوا عي ال روض، أو عي طبيعس العلاقس عاى وسانو الإعلام مع بع
ييا الأبلمس اةجتماعيس ووسانو الإعلام، أو عي ا ااو  اللي  ر كا ع ةلا الملريا الإعلاميس، أو عي التدثير الذي  حدث  
 .وسانو الإعلام عي اة م و 
لريا ذا التدثير المعتدم لوسانو الإعلام، شدنلا عي ذلك شدا بلريا  ر حب و امم بلريس اةعتماد من  من الم
 
 
الأولويا ، واةستخداما  والإشباعا ، وهذه الملريا   مط ق من فر يس مشتر س، هي أا لوسانو الإعلام  دثيرا
سانو ماذا   عو الو يتراوح ييا ال وي واليعم، والمباشر وغير المباشر، و د ل هذه الملريا  جاببيا  نحسيا، 
 ياة م و ؟ وماذا ي عو اة م و  يالوسانو؟
 يمكن ال وم  ا بلريس اةعتماد  تدا و مع بلريس اةستخداما والإشباعا عي أا اة م و  
 
ولماء  عاى ما ذ ر آب ا
 ليعتمد عاى مع وما  وسانو الإعلام لتح يق حاجا  ، ول ااوم عاى أهداف معيمس، و تدا و مع بلريس الغر 
 منلما يسعى  تى  كوين الآ اء، واة  اها من  لام مداومس اة م و  عاى متابعس وسانو الإعلام
 
 . الى اعي عي أا  لا
 
 / نظرية الاستخدامات والإشباعات
ا
 )43( :ثانيا
  :مفهوم النظرية /1
 .ومم  يخدم  
 
، أي ا خذ الش ص  ادما
 
ام  دمس    اةستخدام عي ال غس: من استخدم استخداما
 
 . ف و  ادم و د
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والشبع (يكسر الشيا) مىو عمب  د  وأما الإشباعا عي ال غس: فهي مد وذي من الشبع (ي ت الشيا وفت الباء)      
اة ول، و دم عاى امتلاء عي أ و وغيره، وامرأي شبعى الذ ال من البساء هي   مت ، وثوب شبيع الغام أي  ىيره، وشبيع 
  .ع من يرى أب  شبعاا ولحث  ذلكالع و أي وافره، والتشب
وبلريس اةستخداما  والإشباعا  عي اة طلاح الإعلامي مىا  ا تلاف ييا الباحىيا. وتعني الملريس يا ت ا : 
. وأو د مساعد ا ايا است ايس لدوافع اةااجا ال رديس تعرض اة م و  لمواد  علاميس لإشبال  غبا  اممس معيمس
 
 
 ا طلاحيا
 
وم الملريس عاى أب "ما  ح    المادي الم دمس عبر وسي س معيمس من است ايس جانيس أو   يس لم   تعري ا
لمتط با حاجا ، ودوافع ال رد الذي يستخدم هذه الوسي س ويتعرض لت ك المادي " وذ ر محمد عبد اةاميد أستاذ 
يح ق  واجده حالس من الر ا  ،االإعلام ي امعس ح واا أا اةااجس هي: "افت ا  ال رد أو شعو ه يم ص عي ش يء م
والإشبال، واةااجس قد  كوا فسيولوجيس أو ب سيس" وذ ر أا الدافع هو "حالس فسيولوجيس أو ب سيس  وج  ال رد  تى 
 . "الذي يساعد عاى استمرا  التوا و مع الغير والتكيم مع البحئس ،اة  اا الم س ي
 :/جذور النظرية2
ال را العشرين الميلادي أدى  د اك عواقب ال روا ال رديس والتباين اةجتماعي، و د اك الس وك   لام أ فعيبيا                 
 من  أي 
 
المر بط يوسانو الإعلام  تى يدايس مملو  جديد ل علاقس ييا اة م و ، ووسانو الإعلام، و اا ذلك  حوة
 المياميا الم ي س من وسانو الإعلام . و اااة م و  عاى أب  عمار س بي  تى أب  عمار فاعو عي ابت اء الرسانو و 
ذلك  دي فعو لم  وم قوي وسانو الإعلام  ما عي بلريس الر ا س، وبلريس ابت ام المع وما عاى مرح تيا. وبلريس 
ال انمس عاى افتراض اة م و  البشط  ر ا عاى  ي يس است ايس وسانو الإعلام لدوافع  ،اةستخداما والإشباعا 
 . م و احتياجا اة
أشا ا  تى أا البحل عي أبوال اةحتياجا  draknaT   &renreW وذ حر حسن مكحاوي ولي حى السيحد أا ويحربر و ابحكحرد
  ،اللي يح   ا استخدام وسانو الإعلام
ُ
ا جريل د اسقد يدأ عي الىلاثيبيا  من ال را الميلادي الماض ي، عمدما أ
استخدام اة م و  لوسي س معيمس ، ولدأ أيحاث الملريس ممذ عام  ل تعرف عاى أسباب ،عديدي من هذا المملو 
م عي د اسس (هير ا) و(هيرزج) اللي استلدفل الكشم عن  شبال مستمع"المس سلا اليوميس"، و و ل  تى أنلا 2290
وق ل ثماني عمدما   ،اللي أجراها  ) noslreBم جاء د اسس (ييرلسوا 2290 لتم يإشبال اةااجا العاط يس، وعي عام 
بسبب   راب عمام شر س التوزيع عي بيويو ك، فكاا سشال  عما افت ده  ،صام عن الادو  لمدي أسبوعيا
و  مىو د ،تعد السبب عي ا با اة م و  بلا ،اة م و   لام هذه المدي، و و و  تى أا الصام   وم بعدي أدوا 
 اا أوم ظ و  ل ذه الملريس ياو ي  ام س عي  تاب "  ب و المع وما ، والإ با ، وال روب من العالم اليومي . و
م ودا  هذا 2790عام   relmulB  ول م ر  ztaK uhilE  استخدام وسانو اة  ام اة ماهيري" من  دليم  لةلو  ا ا
عد وت. الكتاب حوم  او  الوظانم اللي   وم بلا وسانو الإعلام من جابب، ودوافع استخدام ال رد من جابب آ ر
لملريس يمىايس ب  س فكريس عي م ام د اسا   دثير وسانو اة  ام، حيل ياعم المملروا ل ذه الملريس أا هذه ا
 .ل  م و    ادي من  لال ا يحدد أي الوسانو والمياميا يختا 
 ووي بو  )seveeR(  و ي يز  )dleif srazaL( واستمحر اةهتمحام بلحذه الملريس عمحد الباحىحيا أمىحام ةز س ي د
عي ال را العشرين، ولكنلا لم  كن ماممس لد اسس  شبال وسانو الإعلام ل  رد ي د  ما  )mmarhcS rubliW( شرام
 اللي ومع   ايد اةهتمام يالإشباعا   هي استلداف ل علاقس ييا متغيرا اجتماعيس معيمس، واستخدام وسانو اة  ام.
  أ ب   اود بلا وسانو الإعلام جم و ها
 
ذه الد اسا  لم تستطع الو وم  تى  حديد للإشباعا  اللي أا ه وا اا
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 و ح عما ر هذه الملريس، ذلك أا أصاابلا لم يحاولوا الكشم عن مدى اة با ييا ما ابتلوا  لي  من  شباعا ، 
نم اوليا الأ وم اةجتماعيس والم سيس ل ااجا اللي يتم  شباع ا،   افس  تى ع اهم عي البحل عن العلاقس ييا وظ
 .)53(  اللي تعود  تى  حديد البماء الكامو لإشباعا وسانو اة  ام ،اة  ام اة ماهيري المتموعس
أب  ة يد من د اسس العلاقس ييا الدوافع الم سيس اللي  حرك ال رد لت بيس  )laiuqcaM.D( ويرى ديمحث ما  ويو
م ا
 
لمد و الرنحث لد اسس العلاقس ييا المت  يا، حاجا   عي وقل معيا، والتعرض لوسانو الإعلام، وهو بلذا قد
 عاى  او  الوظانم اللي   وم بلا الوسانو ومحتواها من ج س 
 
ووسانو الإعلام. ذلك لأا هذا المد و ي وم أساسا
 . ودوافع ال رد المستخدم من ج س أ رى 
لمد و  يماء الأسث الملريسيدأ الباحىوا يستلدفوا عبر البحوث المملمس  من ال را العشرينوعي السبعيبيا    
اةستخدام والإشبال، وذلك عبر طرح، و ياغس الكىير من التساؤة  العديدي اللي ظ ر  عي الد اسا  الت  يديس 
الم دمس عي الأ فعيبيا من ال را ب س ، وأدى ذلك يدو ه  تى قيام عدد من البحوث التطبي يس عي م ام اةستخدام 
 والإشبال، و ابل  و د اسس ت
 
سعى  تى الإس ام عي ي و ي ما ابتلل  لي  الد اسا الساي س عي هذا ا  ام، ف ع وا  ىيرا
 .من اة طوا الممط يس اللي  ابل غير ظاهري عي   ك الد اسا الساي س  طوا عم يس
 
 )63( :/فروض النظرية3 
 
 الأسث الع ميس وال ر يا بعد أا يدأ  تضح المدا و الرنحسس ل ملريس عمد الباحىيا قاموا يمحاولس و ع
اللي  مط ق الملريس منلا، وشك ل هذه الأسث، والعما ر المدا و الع ميس ل ملريس. ولأا بلريس اةستخداما 
والإشباعا قامل عاى افتراض اة م و  البشط، عاى العكث من بلريا التدثير الساي س اللي قالل ي وي  دثير وسانو 
س الر ا س، فد  ل الملريس يذلك   س الإي اييس عاى اة م و ، ف م يعد اة م و  من الإعلام عي اة م و  مىو بلري
 يو يملر  لي  عاى أب  يبت ي يوعي ما يرغب عي التعرض ل  من الوسانو والمياميا 
 
 س بيا
 
 لام هذا المملو  مت  يا
ؤه أا هذا المملو  قانم عاى  مسس وزملا  )ztaK uhilE( اللي   بي حاجا   الم سيس واةجتماعيس. لذا يرى  لةلو  ا ا
 :فروض هي  الآتي
 
 
 اة م و  هو جم و  مشا ك فاعو عي عم يس اة  ام اة ماهيري، ويستخدم الوسي س  .0
 .اللي  ح ق حاجا                
 ،ر عن اةااجا اللي يرغب اة م و   ح ي  ا، و تحكم عي ذلك أمو ، منلا: ال روا ال رديساستخدام الوسانو يعب   .4
 .والت اعو اةجتماعي
 .اة م و  هو الذي يختا  الوسي س، والميموا الذين يشبعاا حاجا   .3
 .يستطيع اة م و   حديد حاجا   ودوافع ا، ومن ثم ي  د  تى الوسانو والمياميا اللي تشبع حاجا   .2
ام، ولحث انو اة ايمكن اةستدةم عاى المعايير الى افيس الساندي عي ا  تمع من  لام استخدام اة م و  لوس .2
  .من  لام الرسانو الإعلاميس ف ط
 :أ د أا هماك ثلاثس فروض أسال  مط ق منلا هذه الملريس وهي)nhoJ elttiL( ليتو جوا  .6
 
 أا جم و  وسانو الإعلام يسعى  تى  شبال حاجس معيمس من  لام تعر   ل رسانو  -1
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 .اللي   دم ا الوسي س الإعلاميس      
سي س الإعلاميس هو جم و  مسشوم عن ا تيا  ما يماسب  من وسانو الإعلام اللي  ح ق حاجا   أا جم و  الو  -4
و غبا  ، ف و يعرف هذه اةااجا  والرغبا ، ويحاوم  شباع ا من  لام استخدام الوسانو الإعلاميس 
 .المتعددي
 .أا وسانو الإعلام  تمافث مع م اد  أ رى لإشبال حاجا اة ماهير -3
 
 عي  ؤى الباحىيا حوم الممط  ا  ومن  لام
 
ال روض الساي س لكو من ( ا ا) و (ليتو جوا) يتضح أا هماك   ا لا
 .الملريس الرنحسس لملريس اةستخداما والإشباعا 
 
 
ا
 :: نظرية الاستقبالثالثا
ل  تى و م وابتل ،عاى ال رد ومستويا هذا التدثير اهتمل العديد من الد اسا والملريا يتدثيرا وسانو الإعلام
ى ، وأ ب  اةهتمام يت سير الس وك اة  اتط عى مواج س محتوى وسانو الإعلامجم و  وسانو الإعلام يدب   ي افى ونش
 ل  رد هو اة  اه الساند عى د اسا علاقس ال رد مع وسانو الإعلام .
 
  
ُ
د من و عل فرو  ا من  لام بتاند العدي، وقد ريا اللي  تسم ياةاداثس البسبيسعد بلريس اةست بام أحد الملوت
 ،  ى ل مع وما عبر وسانو الإعلاماللي  ماولل   سير عم يس است بام المت )4891(  ynaveDالبحوث مىو د اسس دي ني 
و الإعلام عى نوي وم ال رض الرنحث ل ملريس عاى أا ال رد المت  ى ل مع وما عى أى موقحم يعتمد بشكو أسار ي عاى وسا
 ، واهتماما العوامو مىو بمط استخدام الوسي س، بول الميموا ، ويتدثر عى ذلك يالعديد من ام المع وما است ب
 تى أا بلريس اةست بام هى أحد  )5002( srehto & neK ,htimS. وقد أشا   اا الميموا مع ا  اها   الراهمسالمت  ى وا 
 )73(،  ا س عى م ام الإعلام والدعايس والإقمال  يسع ةلا يماء الد اسا المست ب الملريا اللي سوف يعتمد
 بيا عدم وجود أى د اسا عرليس عى  طا   ،ولاست راء الد اسا الم دمس لت سير س وك است بام المع وما 
وا ضح وجود العديد من الد اسا  الأجمبيس واة ا س بس وك است بام المع وما  من  و وسانو  ،بلريس اةست بام
يق هذه ساعد عاى ف م و طباللي ت ،، وقد ابتلل   ك الد اسا  تى العديد من المتاندئى والمسمول والم روءلإعلام المر ا
 ، ومنلا :الملريس
 ح  ر بط عم يس اةست بام مباشري ي كري  كوين المعني عمد اة م و  المت  ى.  0
 .ح  كام ل بلريس اةست بام مع العديد من الملريا اة  اليس الأ رى   4
 ح تعدد محاو  الد اسا اللي  ماولل بلريس اةست بام لتشمو العديد من وسانو  3
 اة  ام والإعلام مىو الإعلابا .     
 
ا
 :: مدخل المسئولية الاجتماعيةرابعا
ا أمام ، فالصام ع ةلا مسئوليولسي اد يمد و المسئوليس اةجتماعيس ل صاافس مسئوليس وسانو الإعلام المكت
 . )83(ع فيما يتع ق يرعايس م اةح اة م و ا  تم
والذى  7290ويش خ لم  وم المسئوليس اةجتماعيس عى الصاافس يت رير ة مس حريس الصاافس الأمريكيس ال اد  عام 
 .يس المسئوليس اةجتماعيس ل صاافسعد أسال بلر ، وي ُيبب  عاى   اوزا الصاافس
 مو  و مستويا الميموا الصا ى وهى :ويمتد م  وم المسئوليس اةجتماعيس ل صام لحش
                                                 
 002،  995محمد عبد الحميد ، مرجع سابق ، ص 73
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 م2216) 2) العدد(7لد(مجلة الجزيرة للعلوم الاقتصادية والاجتماعية مج
 م6122) 2) العدد(7مجلة الجزيرة للعلوم الاقتصادية والاجتماعية مجلد(
 .ظانم والأدوا  اللي   دم ا الصامح مستوى الو  0
 .مستوى المعايير اللي  رشد الصام ح 4
 .)93(ح مستوى المما سا اللي ي وم بلا الصا يوا  3
 
 عرض وتفسير بيانات الدراسة: الفصل الرابع 
 نتائج الدراسة ومناقشتها:
 حيةأولا : نتائج الدراسة المس
 : اهتمام صاي س الد اسس ( جامعس اة ايري ) يال يايا اة ا س يم تمع اة امعس ( طلاب 
 
  –أوة
 هيئس  د يث) : – دا ييا           
وعي هذا السياا  م التعرف عاى ح م المساحس اللي  ااتلا صاي س الد اسس ( جامعس اة ايري )   تمع  جامعس 
، وذلك من أجو التعرف عاى مدى  هتمام صححاي س س الك يس لم ردا عيمس الد اسححساحاة ايري ، ونسححبتلا من ح م المسحح
 .الد اسس يال يايا والمو وعا اللي  خص م تمع جامعس اة ايري
/ حجم المساحة الت  أفردتها صحيفة الدراسة للقضايا والموضوعات الت  تخص مجتمع الجامعة ( طلاب 1
 ة الكلية للعينة .من حجم المساح أساتذة وعمال وموظفين )
 
 )1( جدول 
 الصحيفة                                        
 المساحة           
 صحيفة جامعة الجزيرة
 المساحة 
 عمود 867 المساحة الكلية للعينة 
 عمود 165 المساحة المخصصة لمجتمع الجامعة
 %5.27 حجم مساحة قضايا المجتمع من مساحة العينة %
 
  :  عداد الباحىااالماد
 
)   تى أا مساحس ال يايا والمو وعا اللي  خص م تمع اة امعس عي صاي س الد اسس 0تشير ييابا اة دوم  قم (
وهو الأمر الذي يعكث   ) من م مول مسححححححححاحس عيمس الد اسححححححححس . %  2.47يو ححححححححس   )  يواقع (   1400عمود =  162احت ل ( 
 ومعاة س ال يايا والمو وعا اللي  خص م تمع اة امعس.  اهتمام صاي س جامعس اة ايري يتماوم 
 
 / نوع المضمون الصحفى فى صحيفة "جامعة الجزيرة"  2
 نوع المضمون فى جريدة "أخبار الجامعة" )2جدول (
 المضمون 
 المجموع
 ت
 % ك
 9 9.1 2 سيار ي
 8 11.4 9 اقت ادى
                                                 
 . 85) ، ص2002محمد حسام الدين : المسئولية الاجتماعية للصحافة ، (القاهرة : الدار المصرية اللبنانية ،  93
 
 
 
 م2216) 2) العدد(7لد(مجلة الجزيرة للعلوم الاقتصادية والاجتماعية مج
 م6122) 2) العدد(7مجلة الجزيرة للعلوم الاقتصادية والاجتماعية مجلد(
 2 1.10 22 اجتماعى
 0 2.23 120 ع مي و كمولوجى
 4 6.34 110  يميتع
 2 2.9 12 أدفى وث اعى
 3 6.10 24 ديني
 6 1.2 12  ياض ي
 7 3.4 10  دما 
  111 324 المجموع
 
 الماد :  عداد الباحىاا
 
تشير ييابا  اة دوم السايق  تى تعدد المياميا الم دمس يصاي س "جامعس اة ايري"  لام فتري الد اسس، وقد 
. وهذه المتي س  ش د عاى  ر حب أولويا واهتمام صاي س %2.23وجي المر ا الأوم يبسبس احتو الميموا الع مي والتكمول
(جامعس اة ايري) ل  يايا والمو وعا اة ا س يم تمع اة امعس لعر  ا عاى اة م و  لتكوا من أولويا   واهتماما   
  يايا الأ رى .يد جس  نحسيس، ثم يدتي عي الد جس الىابيس من الإهتمام و ر حب الأولويا ال
 
 / مصادر الأخبار والمعلومات التى اعتمدت عليها صحيفة "جامعة الجزيرة" 3
 
 المصادر الصحفية التى اعتمدت عليها صحيفة "جامعة الجزيرة" )3جدول (
 المصادر
 المجموع
 ت
 % ك
 3 70 47 متخاايا وع ماء 
 2 4.00 82 وسانو الإعلام
 0 22 780 جم و  اة امعس الدا اي
 4 7.80 18 مشسسا وهيئا 
 6 2.3 20  ح انيا 
 2 6.2 24 غير محدد
  %111 624 المجموع
 الماد :  عداد الباحىاا
 
)  تى اعتماد صحححححححححححاي س " جامعس اة ايري " عاى العديد من الماحححححححححححاد  وعى م دمتلا جم و  3تشحححححححححححير ييابا اة دوم (
، وعى المر ا الىالل %7.80، وياى ذلك المشسسا وال يئا %1.22اة امعس الدا اي من  دا ييا وأسا ذي وطلاب يبسبس 
ل د  موعل ماححححححاد  اةااحححححححوم عاى المع وما عي   .%4.00ثم وسححححححانو الإعلام يبسححححححبس  %70 اا المتخاححححححاححححححيا والع ماء 
س يصححاي س جامعس اة ايري من ممط ق اهتماما الصححاي س يإيراز بوايي معيمس من ال يححايا  توافق مع سححياسححتلا التحرير 
 اللي  تحكم فيما  بشره من مع وما وما  تببماه من مو وعا .
 / المواد الصحفية المنشورة بصحيفة "جامعة الجزيرة" 4
 يبين المواد الصحفية فى صحيفة "جامعة الجزيرة )4جدول (
 الفئات
 المجموع
 ت
 % ك
 
 
 
 م2216) 2) العدد(7لد(مجلة الجزيرة للعلوم الاقتصادية والاجتماعية مج
 م6122) 2) العدد(7مجلة الجزيرة للعلوم الاقتصادية والاجتماعية مجلد(
 0 2.66 893 مواد   با يس
 2 1.4 40  ح ي ا 
 2 1.4 40 أحاديل
 4 2.14 340 م اة 
 3 1.9 32  علابا 
  %111 895 المجموع
 الماد :  عداد الباحىاا
 
تشححححير البيابا السحححححاي س  تى تعدد المواد الصححححا يس عى صحححححاي س "جامعس اة ايري"  لام فتري البحل ، وقد احت ل 
، ثم  %2.14يدبواع ا يبسحححححححححححبس ي ي  عي المر بس الىابيس الم اة الصحححححححححححا يس  %2.66المواد الإ با يس المر ا الأوم ولبسحححححححححححبس 
 ،. %1.4ثم التح ي ا الصا يس والأحاديل عي المر ا الرابع يم ث البسبس   %1.9الإعلابا 
م ردي  40، 40ولتكرا   %1.4وتشير البيابححححححححححححححا  تى ابخ اض نسبس التح ي ا الصا يس والأحاديل الصا يس  تى 
،  ا ححس وأا فن التح يق واةاديل
 
من ال موا اللي  حلى يإقبام ال راء. وذلك  لما يرجع لإعتماد  وهى نسححبس  ححوي س جدا
محر ي الصححححححححاي س عاى ما يعرفوب  ويت ق مع الشححححححححكو الت  يدي عي   ديم ال موا الصححححححححا يس عي الصححححححححام الت  يديس غير 
 المتخااس .
 "  / أنواع المواد الإخبارية فى صحيفة" جامعة الجزيرة 5
 
 حيفة "جامعة الجزيرة"الأنماط الإخبارية فى ص )5جدول (
 المواد الإخبارية
 المجموع
 ت
 % ك
 4 1.12 220  بر بسيط
 0 1.02 060  بر مر ب
 3 %1.90 27   با يس   ا ير
  %111 193 المجموع
 الماد :  عداد الباحىاا
 
اسححححس فتري الد  تشححححير ييابا اة دوم السححححايق  تى تعدد المواد الإ با يس الم دمس يصححححاي س "جامعس اة ايري"  لام 
، ولم  %1.90عاى التواتى ، ثم الت ا يححححححححححححححر الإ با يس  %1.12،  %1.02و اا عى م دمتلا الأ با  المر بس ثم البسحيطس ولبسبس 
 يتبيا وجود  ح يلا   با يس يمعني وا ح.
 / المواد المصورة فى صحيفة " جامعة الجزيرة " 6
 
 "ة الجزيرةأنواع المواد المصورة فى صحيفة "جامع )6جدول (
 المواد المصورة
 المجموع
 ت
 % ك
 0 1.79 112 الاو  ال و وغرافيس
 4 1.3 40 الكا يكا ير
 - 1 1 الرسوم اليدويس
 
 
 
 م2216) 2) العدد(7لد(مجلة الجزيرة للعلوم الاقتصادية والاجتماعية مج
 م6122) 2) العدد(7مجلة الجزيرة للعلوم الاقتصادية والاجتماعية مجلد(
  111 214 المجموع
 الماد :  عداد الباحىاا
 
 بيا من اة دوم السححححححححححايق اة ام يمول المواد الماححححححححححو ي أا الاححححححححححو  ال و وغرافيس احت ل المر ا الأوم يبسححححححححححبس 
و شحح ححححححححححححححححل الد اسحححس التح ي يس عن وجود الاحححو  ال و وغرافيس يكو أبواع ا الشححح احححيس والمو حححوعيس ، وياى ذلك  %1.79
 ولم يتبيا وجود فن الرسوم اليدويس يمعني وا ح. %1.3الكا  تير 
 العناصر التبوغرافية المستخدمة في إخراج الفنون الصحفية الت  عالجت القضايا  /7
 صحيفة جامعة الجزيرة: والموضوعات في      
 ، فالع
 
 هاما
 
عدُّ العما ححححححر التبوغرافيس اللي  اححححححاحب ال موا الصححححححا يس مششححححححرا
ُ
 عي جذبت
 
  بيرا
 
 ماوين  شدي دو ا
 بتباا
ُ
عد واج س المو ححول المبشحححو  ؛ لما ه واهتمام ال ا ئ لمتابعس ال ن الصححا ي المبشحححو  عن ال يححيس أو المو حححول . وت
 ل مو ول    ن متا المادي التحرييحم   من مياميا م تبسس م
 
 .ريس ذا لا أو م   ا
 
  العناصر التبوغرافية المستخدمة مع  )7( جدول 
 الفنون الصحفية الت  عالجت القضايا والموضوعات الجامعية
 الصحيفة                                 
 العناصر           
 أخبار اليوم
 ت النسبة التكرار
 1 %44 116 عنوان رئيس  
 4 %9 121 الإطارات
 3 %2.31 181 الارضيات
 5 %4.4 16 الألوان
الصور ( الموضوعية والشخصية 
 )
 %4.92 114
 2
 - - 1 رسوم إيضاحية وتعبيرية
  %111 1631 المجموع
 
 الماد :  عداد الباحىاا
 
يس المر بطس يال يايا يو ح اة دوم أعلاه العما ر التبوغرافيس المستخدمس عي   راج ال موا الصا 
 .)والمو وعا اة ا س يم تمع اة امعس عي صاي س الد اسس (جامعس اة ايري 
و دم بتاند اة دوم عاى أا العماوين الرنحسحححححححححححس جاء عي المر بس الأوتى ييا العما حححححححححححر التبوغرافيس المسحححححححححححتخدمس عي 
ي التحريريس، وتعتمد عاى الاحححو  يبسحححبس ( ) فالعمواا هو الموجا الم  ص ل كري الماد%22يبسحححبس (  ،صحححاي س الد اسحححس
وقد  ميز ال موا الصححححححا يس عي صححححححاي س جامعس اة ايري ياة مود وعدم اةعتماد عاى الرسححححححوم الإييححححححاحيس عي  ،)%2.94
،  ذ أا الرسحححوم الإييحححاحيس والتعبيريس دعامس من دعاما ب اح ال موا التحريريس وهو عيب   راجي  بير ،عيمس التح يو
 
 
 
 م2216) 2) العدد(7لد(مجلة الجزيرة للعلوم الاقتصادية والاجتماعية مج
 م6122) 2) العدد(7مجلة الجزيرة للعلوم الاقتصادية والاجتماعية مجلد(
، وحاححح ل )%4.30(    وجذب ال ا ئ ، ثم  اى ذلك الأ  حححيا يبسحححبس  ،وتسحححاعد عاى  سحححر حدي  ماديس المتا ،الصحححا يس
 وقد  م  ،)%2.2، وجاء بعد ذلك ال وا يبسبس ()%9الإطا ا عاى نسبس ( 
 
اللازمس  س، وير بط ذلك ييعم الإمكابا الماليض الأ  يس وسواد الاو  عي الغالباستخدام  عي العموابيا ف ط مع ييا
 ويري الباحىاا أا نسحححبس  ،ةقتاحححاديا  حححماعس الصحححام عي السحححوداا
 
 يدا المطبول، اسحححتخدام ال وا  حححعي س جدا
 
 ع ما
 يح 
 
  ، وعي المر بحس الأ يري الرسحححححححححححححوم الإييحححححححححححححاحيحس .اى ل حل بلر ال حا ئ و ىير اهتمحامح والمحادي الم وبحس تعمحو ع ،ياداد جمحاة
ا  رك  ذ أ ،ها عاى المسحاحا البييحاء ياحو ي أساسيس عي  يراز المواد التحريريسحمد لصحاي س جامعس اة ايري اعتمادي ُ
ي حححدم  ، فحححالبيحححاض الوفيربلر ال حححا ئ  تى المحححادي التحريريحححس ميحححا  بيري من البيحححاض حوم اةاروف لححح  أثر  بير عي ل حححل 
 من الإ اءي المتزايدي
 
 لد جس يياض الو قسلأب  يعكث الي ،مايدا
 
 ساعد هذه الإ اءي المتزايدي عي جعو، وتوء ع ي  وف ا
 ل ملر
 
 مححا أا البيححاض ييا السحححححححححححححطو  ة   ححو أهميتحح  عن  ،العماحححححححححححححر الححذي يحيط يحح  البيححاض من  ححافححس الموايي أ ثر ل تححا
البياض ييا الك ما حيل يعد  رك مسححححححححححححافا  افيس ييا السححححححححححححطو  من العوامو الم مس والمشثري عي عم يس  ح يق يسححححححححححححر 
 ال راءي .
 
 
ا
 :: النتائج العامة للدراسة المسحية ثانيا
 :/ خصائص عينة الدراسة8
 خصائص عينة الدراسة )8جدول (
 الفئات المتغيرات 
 المجموع
 % ك
 نوع العينة
 12 12 طلاب
 24 24  دا ييا
 24 24 أسا ذي
 السن
 1.06 06 24ح  80
 1.04 04 23ح  24
 1.10 10 22ح  23
 1.6 6 22ح  22
 1.4 4 ثرح فد  22
 نوع الدراسة
 1.62 62 بلريس
 1.22 22  طبي يس
 الماد :  عداد الباحىاا
) م ردي لكو 12) م ايو (12يشير اة دوم السايق  تى   انص عيمس الد اسس ، حيل ي غ عدد الطلاب عى العيمس (
 من الإدا ييا والأسا ذي.
 لعمريس مع ا تلاف البسب اة ا س يكو منلا وف وفيما يختص ي ئس السن ف د  ابل العيمس ممى س يكو ال ئا ا
 
 ا
، ولالبسبس لمول الد اسس ف د %06المر ا الأوم يبسبس  24ح  80، واحت ل ال ئس العمريس من ل تمىيو الواقعى ل تواجد
 %1.22و مى  ا   يا ع وم اة  ام، الترييس، واةقت اد م ايو  %1.62احت ل الد اسس الملريس المر ا الأوم يبسبس 
 ، والع وم الريا يس واةااسوب.والطب ،من الك يا التطبي يس و مى  ا   يا ال مدسس والتكمولوجيا
 / معدل تلقي المعلومات والأخبار من الصحف الجامعية 9
 
 
 
 م2216) 2) العدد(7لد(مجلة الجزيرة للعلوم الاقتصادية والاجتماعية مج
 م6122) 2) العدد(7مجلة الجزيرة للعلوم الاقتصادية والاجتماعية مجلد(
 مدى تلقي الصحف الجامعية )9جدول (
 52، ن للأساتذة =  52، ن للإداريين =  15ن للطلاب = 
 التلقي
 الفئات
 ساتذةأ إداريين طلاب
 ت مج
 % ك % ك % ك
 0 03 60 2 42 30 84 20  و الصام
 4 84 40 3 43 8 2.33 70 معلم الصام
 2 70 84 7 40 3 1.20 7 بعت الصام
 3 24 22 00 2 0 2.24 40 ة أقرأ
  111 111 52 111 52 111 15 المجموع
 الماد :  عداد الباحىاا
ي و ا  العيمس ل صام اة امعيس بشكو عام وصاي س " جامعس تشير ييابا اة دوم السايق  تى معدم    
 اة ايري " بشكو  ام .
 / دوافع تلقي المعلومات والأخبار من الصحف الجامعية 11
 
 52، ن للأساتذة =  52، ن للإداريين =  15ن للطلاب =  )11جدول (
 المتلقي
 الفئات
 أساتذة إداريين طلاب
 ت مج
 % ك % ك % ك
 ي ياحححححححححححو   با  اة امعستغطيتلا لأ 
 متكام س 
 0 38 18 14 67 90 88 22
 ححححححمححححححيححححححزهحححححححا عححححححي طححححححرح الحححححح يححححححححححححححححححححايحححححححا 
والمو حححححححححححححوعحححا اللي  لم م تمع 
 اة امعس
 3 42 86 70 22 00 84 20
بلححا مححا يلم وي ححذب ابتبححاه م تمع 
 اة امعس
 4 67 18 14 18 14 47 63
لصحححححححححححاي س المشحححححححححححا  س عي  حرير ا
 من  لام الكتايس الصا يس 
 2 73 47 80 84 7 24 40
 الماد :  عداد الباحىاا
ياست راء ييابا اة دوم السايق، ووف ا ةمكاا ا تيا  أ ثر من عمار لأفراد العيمس، تعدد دوافع    ي المع وما من 
 الصام اة امعيس وجاء عى م دمتلا أنلا تغطى أ با  اة امعس ، وأا بلا ما يلم اة م و  اة امعى و  ميزها عي طرح ال يايا
 المشا  س عي  حرير الصاي س من  لام الكتايس الصا يس . والمو وعا اللي  لم م تمع اة امعس
 
 وأ يرا
 / دوافع عدم تلقي المعلومات والأخبار من الصحف الجامعية 11
 52، ن للأساتذة =  52، ن للإداريين =  15ن للطلاب =   )11جدول (
 متلقيلا
 الفئات
 أساتذة إداريين طلاب
 ت مج
 % ك % ك % ك
 
 
 
 م2216) 2) العدد(7لد(مجلة الجزيرة للعلوم الاقتصادية والاجتماعية مج
 م6122) 2) العدد(7مجلة الجزيرة للعلوم الاقتصادية والاجتماعية مجلد(
صحححححححححححححاي حححس اة حححامعحححس غير جحححذايحححس عي 
 ححمحححححححاولححح حححححححا ومححعحححححححاةححح ححتحححلحححححححا لحح ححح يححححححححححححححححححححايحححححححا 
 والمو وعا 
 4 24 14 2 14 2 84 20
 3 40 8 4 40 3 20 7  عولس اةااوم عاى الصاي س 
أ ت ي يالإبتربل  ماحححححد   نحسححححح ي عي 
 است اء الأ با  والمع وما .
 0 17 22 00 63 9 110 12
 الماد :  عداد الباحىاا
ر ييابا اة دوم السحححححححححايق  تى أا دوافع عدم الت  ي قد  موعل ما ييا اة ت اء ياةبتربل  ماحححححححححد   نحث ل مع وما تشحححححححححي
والأ بحا  عي المر بحس الأوتى و أنلحا غير جحذايحس عي  محاول حا ومعحاة تلحا ل  يحححححححححححححايحا والمو حححححححححححححوعحا عي المر بحس الىابيس، و  حححححححححححححعولس 
 اةااوم ع ةلا عي المر بس الأ يري.
 ع المضامين الصحفية الأكثر تفضيلا فى الصحف الجامعية/ أنوا21
 توزيع العينة وفقا لأفضلية المضمون  )21جدول (
 52، ن للأساتذة =  52، ن للإداريين =  15ن للطلاب = 
 المضمون 
 الفئات
 أساتذة إداريين طلاب
 ت مجح
 % ك % ك % ك
 7 20 1.6 3 1.2 0 1.4 0 سيار ي
 6 24 1.8 4 1.60 2 1.6 3 اقت ادى
 3 69 1.84 7 1.60 2 1.80 9  ياض ي
 4 400 2.64 80 1.84 7 1.14 10 ع مي وتع يمي
 2 72 4.30 9 1.8 4 1.8 2 ديني
 0 230 9.74 90 1.14 2 1.23 70 أدفى وث اعى
 2 83 ح ح 1.8 4 1.40 6 اجتماعى
  111 111 52 111 52 111 15 المجموع
 
 الماد :  عداد الباحىاا
ابا اة دوم السححححححححايق  تى بول الميححححححححاميا اللي  حلى يبسححححححححبس    ي و احححححححح   عاليس من عيمس الد اسححححححححس ل صححححححححام تشححححححححير يي
  اة حامعيحس،
 
لإجمحاتى العيمحس احتحو الميحححححححححححححموا الأدفى والى اعى المر ا الأوم، ي ي  الميحححححححححححححموا الع مي  ولوجح  عحام وقيحاسحححححححححححححا
 والتع يمي، ثم الميموا الرياض ي ، ثم الديني و اةجتماعى وأ ير 
 
 الميموا اةقت ادى والسيار ي. ا
 :/ مصادر ومعلومات العينة داخل الجامعة31
 
 52، ن للأساتذة =  52، ن للإداريين =  15ن للطلاب =  )31جدول (
 التلقي
 الفئات
 أساتذة إداريين طلاب
 ت مج
 % ك % ك % ك
اة احححححام الشححححح وححححح ي ياة م و  
 الدا اي واة ا جي
 4 42 42 30 16 20 82 24
 0 17 22 00 63 9 110 12 كس اةبتربلشب
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الحححححححمححححححححطححححححححبحححححححح ححححححححا  والححححححححمححححححححطححححححححويححححححححا 
 والكتحبا 
 - 1 - 1 - 1 - 1
 3 64 84 7 82 40 20 7 الصام اة امعيس
 الماد :  عداد الباحىاا
يحاسحححححححححححححت راء ييحابا اة دوم السحححححححححححححايق، ووف ا ةمكاا ا تيا  أ ثر من عماحححححححححححححر لأفراد العيمس، تعدد ماحححححححححححححاد  المع وما 
مس دا و اة امعس وعى م دمتلا شححبكس اةبتربل ي ةلا اة اححام الشححح وحح ي ، وعى المر ا الىالل  ابل الصحححام والأ با  ل عي
 اة امعيس ، وعي المر ا الأ ير المطب ا و المطويا والكتحبا .
 /أنواع المواد والفنون الصحفية الأكثر تفضيلا فى الصحف الجامعية41
 لمواد الصحفيةتوزيع العينة وفقا لأفضلية ا )41جدول (
 24، ا لأعياء هيئس التد يث =  24، ا للإدا ييا =  12ا ل طلاب = 
 المضمون 
 الفئات
 أساتذة إداريين طلاب
 ت مجح
 % ك % ك % ك
 0 18 1.16 20 1.88 44 1.68 32 مواد   با يس
 7 12 1.40 4 1.47 80 1.12 14 أحاديل
 2 06 1.16 20 1.62 20 1.26 43  ح ي ا 
 4 27 1.47 80 1.12 10 1.29 72  م اة 
 6 72 1.2 0 1.86   70 1.82 94 مواد ماو ي
 2 92 1.14 2 1.43 8 1.47 63  ا يكا ير
 3 76 1.63 9 1.62 20 1.88 22  دما 
 9 63 1.8 4 1.60 2 1.16 13  علابا 
 8 73 1.2 0 1.22 9 1.22 74 تس يس
 الماد :  عداد الباحىاا
دوم السايق، ووف ا ةمكاا ا تيا  أ ثر من عمار لأفراد العيمس، تعدد المياميا وال موا ياست راء ييابا اة 
التحريريحححس اللي ي يححححححححححححح  حححا أفراد العيمحححس، وقحححد احت حححل المواد الإ بحححا يحححس المر ا الأوم ي ةلحححا فن الم حححام الصحححححححححححححا ى ثم مواد 
ةلا ى المر ا السحححححححححادل  ابل المواد الماحححححححححو ي، ي اة دما ، ي ةلا عى المر ا الرابع فن التح ق الصحححححححححا ى ثم الكا يكا ير وع
 الأحاديل الصا يس وأ يرا  ابل مواد التس يس والإعلابا .
 :خاتمة الدراسة وتوصياتها
 ، وذلك ياةعتمادامعيس وعلاقتلا ياة م و  اة امعى مححححححححححححاولل الد اسححححححححححححس الراهمس ا  اها الميموا يالصام اة 
عاى ا  اها ميحححححححموا   ك الصحححححححام وعلاقس اة م و  بلا ياسحححححححتخدام أداي  ح يو  عاى بلريا التدثير الإعلاميس ل تعرف
) م ردي، وقد ابتلل الد اسس  تى 110الميموا  اتوى صاي س "جامعس اة ايري"، والتطبيق الميدانى عاى عيمس قوام ا (
 عدي بتاند أهم ا:
 
ا
 :: نتائج الدراسة التحليلية أولا
عمود)  يواقع (   162(     ي  خص م تمع اة امعس عي صححاي س الد اسححس احت ل أا مسححاحس ال يححايا والمو ححوعا الل .0
وهو الأمر الحذي يعكث اهتمحام صحححححححححححححاي حس جحامعححس اة ايري يتمححاوم  ) من م مول مسححححححححححححححا حس عيمحس الحد اسححححححححححححححس . %  2.47
 ومعاة س ال يايا والمو وعا اللي  خص م تمع اة امعس .
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. وهحححححذه المتي حححححس  ش حححححد عاى  ر  حححححب أولويحححححا  %2.23وم يبسحححححححححححححبحححححس احتحححححو الميحححححححححححححموا الع مي والتكمولوجي المر ا الأ  .4
واهتماما صححححححححاي س ( جامعس اة ايري ) ل  يححححححححايا والمو ححححححححوعا اة ا ححححححححس يم تمع اة امعس لعر ححححححححح ا عاى اة م و  
  .لتكوا من أولويا   واهتماما   يد جس  نحسيس
جم و  اة امعس الدا اي من  دا ييا  اعتمحد صحححححححححححححاي حس " جحامعحس اة ايري " عاى العحديحد من الماحححححححححححححاد  وعى م حدمتلا .3
 ما   موعل م اد  اةااوم عاى المع وما عي صاي س جامعس اة ايري من ممط ق  %1.22وأسحا ذي وطلاب يبسبس 
مع سححححححححياسححححححححتلا التحريريس اللي  تحكم فيما  بشححححححححره من  ال يححححححححايا  توافقاهتماما الصححححححححاي س يإيراز بوايي معيمس من 
 وعا .مع وما وما  تببماه من مو 
تعدد المواد الإ با يس الم دمس يصححححححححاي س "جامعس اة ايري"  لام فتري الد اسححححححححس و اا عى م دمتلا الأ با  المر بس    .2
، ولم يتبيا وجود  ح يلا   با يس %1.90، ثم الت ا يححححححححححر الإ با يس  عاى التواتى %1.12،  %1.02ثم البسيطس ولبسبس 
 يمعني وا ح .
 عي المر بس الأوتى ييا العما حححححر التبوغرافيس المسحححححتخدمس عي صحححححاي س الد اسحححححس يبسححححححبس ( أا العماوين الرنحسحححححس جاء .2
) وقححد  ميز %2.94) فححالعمواا هو الموجا الم  ص ل كري المحادي التحريريحس، وتعتمحد عاى الاحححححححححححححو  يبسحححححححححححححبححس ( %22
و وهو عي عيمس التح ي ال موا الصحا يس عي صحاي س جامعس اة ايري ياة مود وعدم اةعتماد عاى الرسحوم الإييحاحيس
 .عيب   راجي  بير
 
ا
 :: نتائج الدراسة الميدانيةثانيا
 تعدد دوافع    ي المع وما من الصام اة امعيس وجاء عى م دمتلا أنلا تغطى أ با   -0
 ، أما دوافع عدم الت  ي ف د  موعل ما ييا وأا بلا ما يلم اة م و  اة امعى ،اة امعس     
 ، أو  عولس اةااوم ع ةلا.تربل أو أنلا غير جذايسياةب اة ت اء     
 أشا  العيمس  تى أا الميموا الأدفى والى اعى يدتى عى م دمس المياميا اللي تسعى لت  ةلا من  -4
      
 
  الصام اة امعيس،   ةلا المياميا الع ميس والتع يميس، ثم الريا يس و اةجتماعيس وأ يرا
 قت اديس.المياميا السياسيس واة     
 أو ال العيمس أنلا   يو    ي المواد الإ با يس عى الصام اة امعيس ثم الم اة ومواد  -3
 التح ي ا الصا يس والكا يكا ير ، وياى ذلكاة دما      
 
 الأحاديل ومواد التس يس  ، وأ يرا
 والإعلابا .    
 كس اةبتربل ي ةلا اة  ام تعدد م اد  المع وما ل عيمس دا و اة امعس وعى م دمتلا شب -2
 مر ا الىالل  ابل الصام اة امعيس، وعى الالش و ي     
 
 المطويا والكتحبا . ، وأ يرا
 :توصيات الدراسة
 م موعس ااي دم فإنلما الد اسس، لمو ول ااالباحى عاش ا اللي والملاحلا  الد اسس عنلا  ش ل اللي المتاند عاى يماء
 ل  يايا والمو وعا  ومعاة تلا   ديم ا عي السودابيس اة امعيس الصام  طوير عي تساعد أا يمكن اللي التو يا  من
  .والميموا  الشكو باحيس من الم مس
 مراعاي التوازا عى اةهتمام ي موا التحرير الصا ى  ا س فن التح يق واةاديل الصا ى  -0
      
 
 من التر يز عاى المواد الإ با يس والم اة . يدة
  وسيع بطاا م اد  المع وما ليماا   ديم وج ا بلر متعددي مع الأ ذ عى اةعتبا  تعدد  -4
 فئا اة م و  اة امعى ما ييا طلاب و دا يوا وأسا ذي .      
 دعم اة  ام مع ال يادا اة امعيس لتاب  الصام اة امعيس قماي ا  ام ييا اة م و   -3
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 .اة امعى وال ادي     
 
 ، والإعلاا عن الدو ا التد يبيس قب  ا يوقل مساحس ا  ااس ل  دما اة امعيسلزيادي ا -2
 . اف    
 اةهتمام بعمارالرسوم اليدويس و الاو ي الصا يس والعماوين وأساليب اة ذب الإ راجى . -2
  سالرنحسس والىابوي والعماوين والإطا ا  والأ  يا   الألواا ا  ت  س الإيراز وسانو استخدام -6
 . ال ا ئ  ابتباه جذب عاى م د ي من ل ا لما    
  رو ي أا   تزم الصام اة امعيس بعدي  وج ا للإ  اء يمستوى الأداء المهني ل صاافس  -7
 اة امعيس عي معاة س ال يايا والمو وعا اة امعيس ، و تمىو عي :     
 
 ة امعيس .الإلتزام يالمو وعيس والبعد عن التحيز عي معاة س ال يايا ا .أ
 اةستعابس يد اء المتخاايا واة براء لتح يو و  سير ال يايا والمو وعا . .ب
  حرير الصام من أي قيود م رو س ع ةلا . . 
  د يب الكواد  الصا يس عاى  ي يس التماوم والمعاة س . .ث
 يإجراء الد اسا التطبي يس والميدابيس لمعرفس مدى  يم -8
 
ا اا المسئوليا عي مشسسة يد أا يوتي الباحىوا  هتماما
 .ميس الصاافس اة امعيس عي ا  تمعالتع يم العاتي عي السوداا يدو  وأه
 :مقترحات لدراسات مستقبلية 
 جراء د اسا  طبي يس عن دو  الصاافس اة امعيس عي التوعيس والإ شاد والتوجي  لتحديد أبعاد وأدوا  وم ام  .0
 الصاافس عي هذه الموعيس من الوظانم .
 ء د اسا م ا بس لتعامو الصاافس اة امعيس يب داا مت دمس مع ال يايا والمو وعا اة امعيس . جرا .4
 جراء الد اسا التطبي يس والميدابيس لمعرفس مدى  يماا المسئوليا عي مشسسا التع يم العاتي عي السوداا  .3
 يدو  وأهميس الصاافس اة امعيس عي ا  تمع.
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